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,^^^9^9iMøf$tk, fe^iillÉiM^lllii, ISIS .«S§lM«*, 
H å r r e j s e n d e s p r o g 
Når m a n er bange - altså r i g t i g bange - rejser 
hårene s ig på ens k r o p . Det har givet a n l e d n i n g 
t i l et fast u d t r y k for rædsel , s o m går helt t i l -
bage t i l Job (Jobs b o g 4,15) og V e r g i l (Æneiden 
2,774). M e n b landt jordens s p r o g er der m a s s e r 
af andre u d t r y k for rædsel , s o m tager udgangs-
p u n k t i m e n n e s k e k r o p p e n og dens opførsel. 
Læs a r t i k l e n side 7. 
A s m a a , Naser og de andre 
D e r er m a s s e r af m u s l i m s k e fornavne i D a n -
m a r k . M e n h v a d v i l det egentl ig sige, at de er 
m u s l i m s k e ? H v a d betyder de? Og h v i l k e er de 
m e s t populære? Læs a r t i k l e n side 12. 
Fy for e n Sulejma 
"Sule jma er dybt a lkohol iseret , h a r to bræk-
kede a r m e og m æ r k e r p å hele k r o p p e n efter 
fald, hendes h j e m er u b e s k r i v e l i g t u h u m s k " . 
Det fortæller Sygeplersken i j u n i 2 0 0 6 . N a v n e t 
Sulejma er opdigtet, m e n det er ikke ti lfældigt 
valgt. Sulejma h a r haft e n t r i s t skæbne, m e n 
m å s k e er der lys forude. Læs a r t i k l e n side 19. 
Rundt o m nederlandsk - eller hollandsk 
Pas på hedder pas op, og sådan er det hele ve-
j e n i g e n n e m - el ler hvad? For ikke så l æ n g e 
s i d e n u d k o m de første omfattende ordbøger 
m e l l e m dansk og neder landsk, n e m l i g Dansk-
Hollandsk Ordbog og Hollandsk-Dansk Ordbog 
(Gyldendal) . V i h a r benyttet a n l e d n i n g e n t i l at 
bede tre sprogforskere, e n f r a B e l g i e n og to f r a 
København, give h v e r s i t b u d på, h v a d neder-
landsk er for e n størrelse. Læs det første b u d 
side 24, og se kortet side 32. 
Sprogl igheder JL 
H o p p e n d e m a v e , 
s u r lever og andre 
frygtel ige følelser ~J 
A s m a a , N a s e r og 
de andre m u s l i m s k e 
fornavne i D a n m a r k 12 
Sulejmas s k æ b n e X t J 
N e d e r l a n d s k : 
et s p r o g der 
s p æ n d e r v i d t 24 
Nogle påfaldende 
vokaler : o m u d t a l e n 
af stress, dress og 
tænke, penge, 
venner 2 Q 
Wordmændene taler og skriver kun deres eget sprog for 
at drille os. 
Poul Henningsen 
(1894-1967) 
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Sprogligheder 
Denne brevkasse handler o m sprog-
ligheder. Det er spørgsmål og p r o -
b l e m e r o m sprog, m e n det er også 
f ine detaljer i sproget s o m m a n b l i v e r 
o p m æ r k s o m på, og s o m m a n v i l gøre 
andre bekendt m e d . Går I r u n d t og 
t æ n k e r på sprogligheder, så send et 
brev o m d e m t i l redakt ionen. De v i l 
svare på brevet hv is de k a n . El lers k e n -
der de nok nogen de k a n sætte t i l det. 
Send brevet t i l : 
Carsten Elbro 
Institut for Nordiske Studier 
og Sprogvidenskab, 
Københavns Universitet, 
Njalsgade 120, 
2300 København S 
E-mail: ce@hum.ku.dk 
? Forsimples grammatikken? 
D e r synes at v æ r e e n tendens t i l , at de 
g r a m m a t i s k e f o r m e r s anta l går ned. 
Således er det b levet så a l m i n d e l i g t 
m e d d r a m a t i s k p r æ s e n s ( p r æ s e n s 
brugt o m noget dat idigt) , at m a n k a n 
frygte for, o m p r æ t e r i t u m v i l over leve 
s o m g r a m m a t i s k f o r m . I a v i s e n l æ s e r 
m a n : Kvinde springer ud fra vindue. N u 
har det l æ n g e ligget m i g på r y g m a r -
v e n , at p r æ s e n s f o r m e n også bruges 
s o m f u t u r u m , så jeg spørger: Hvornår 
sker det? Jeg v i l d e r h e n og se det! 
M e n så er sagen jo den, at det betyder 
' k v i n d e sprang u d f r a v i n d u e ' . P r æ -
sens bruges o m det nut id ige , det evig-
gyldige, det f remt id ige og i t i l tagende 
grad s o m d r a m a t i s k p r æ s e n s ; m e n når 
denne f o r m m i s b r u g e s , m i s t e r d e n s i n 
opr indel ige effekt s o m dramat isere t 
og aktual iseret . 
Hans Christophersen 
Frederiksberg 
! N y h e d s m e d i e r n e h a r l æ n g e v æ r e t 
s torforbrugere af d r a m a t i s k p r æ s e n s . 
Jo m e r e m e d i e r n e fylder i dagligdagen, 
desto m e r e fylder d r a m a t i s k p r æ s e n s 
således også. Foreløbig er der i m i d l e r -
t i d i n g e n g r u n d t i l at frygte, at p r æ t e -
r i t u m fortrænges af ( d r a m a t i s k ) p r æ -
sens. I e n l a n g r æ k k e s a m m e n h æ n g e 
er p r æ t e r i t u m vores eneste m i d d e l t i l 
at referere t i l dat iden. M a n k a n f.eks. 
ikke spørge s i n kone: Hvad ønsker du 
dig til jul? og forvente at få oplyst øn-
skerne f r a s idste j u l ( m e d m i n d r e m a n 
ikke h a r opfyldt d e m ) . 
D e r er he l ler i n g e n g r u n d t i l at 
frygte, at de danske g r a m m a t i s k e 
f o r m e r s anta l går ned. G r a m m a t i s k e 
f o r m e r h a r det m e d at forsv inde efter 
e n t i d , m e n dels d u k k e r der hele t i d e n 
nye op, dels k a n v i sagtens k lare os 
m e d leks ika lske f o r m e r i stedet for 
g r a m m a t i s k e . Det anslås f.eks., at 
o m t r e n t h a l v d e l e n af v e r d e n s sprog 
m a n g l e r g r a m m a t i s k e t e m p u s f o r m e r , 
m e n m a n d a r i n k i n e s e r n e og andre 
folk, der ta ler sådanne sprog, k l a r e r 
s ig g l i m r e n d e m e d leks ika lske f o r m e r 
svarende t i l de danske adverbia ler nu, 
i morgen, ved middagstid. 
KB 
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? Dobbelt så meget e n d 
D e r er i nyere t i d e n tendens b landt 
j o u r n a l i s t e r t i l at s k r i v e dobbelt så me-
get end. Jeg har d e s v æ r r e i n g e n k o n -
krete eksempler , m e n på Google f i n -
der m a n 146 ti l fælde. I "gamle dage" 
h e d det dobbelt så meget som. På 
Google er der her 4 5 . 8 0 0 ti l fælde. H a r 
I e n k o m m e n t a r ? 
Med de venligste hilsener 
Svend Thaarup 
Kastrup 
! D e r er r ig t ignok e n l i l l e tendens t i l 
at erstatte som m e d end i v i s s e s a m -
m e n h æ n g e : Marstal [...] er mere end 
dobbelt så dyr e n d Ringe (Fyens Stift-
st idende); Retsbygningen i Herning [...] 
er mere end dobbelt så stor e n d bygnin-
gen i Holstebro ( H e r n i n g Folkeblad) . 
Det er der e n god f o r k l a r i n g på. 
Som og end k a n begge anvendes 
s o m s a m m e n l i g n i n g s k o n j u n k t i o n e r . 
Som angiver da l ighed, m e n s end a n -
giver forskel . Det hedder f.eks. lige så 
bred som, m e n bredere end, når m a n 
s a m m e n l i g n e r størrelser m h t . bredde. 
I v isse ti l fælde k a n det i m i d l e r t i d v æ r e 
vanskel igt at se, at som angiver l ighed. 
Det k a n det i d e n faste forbindelse: 
gradsangivelse + så + adjektiv + som, 
når gradsangivelsen ikke angiver l ig-
h e d (præcis så dyr som; l ige så meget 
som), m e n forskel (halvt så dyr som; 
100 gange så meget som). F.eks. når 
m a n siger Kjeld er dobbelt så bred som 
sin kone. 
H e r m å m a n forest i l le s ig , at m a n 
så at sige sætter dobbelt u d e n for pa-
rentesen - m a n s a m m e n l i g n e r , før 
m a n dobler op: 
dobbelt (så bred s o m sin kone). 
Først udpeger m a n e n uspec i f i ceret 
bredde: så bred. Så spec i f i cerer m a n 
den, idet m a n s a m m e n l i g n e r d e n m e d 
b r e d d e n af Kjelds kone og m e d som 
angiver, at de to bredder er l i g e l ler i 
hver t fa ld t i l n æ r m e l s e s v i s l i g h i n a n -
den: så bred som sin kone. Først deref-
ter dobler m a n op: dobbelt så bred som 
sin kone, idet m a n altså t i l s k r i v e r Kjeld 
e n bredde, der udgør det dobbelte af 
e n bredde, der er ( t i lnærmelsesv is ) l i g 
Kjelds kones: Kjeld er dobbelt så bred 
som sin kone. 
Det er l o g i k k e n bag b r u g e n af som 
i dobbelt så bred som og l ignende 
u d t r y k . M e n d e n logik er for l æ n g s t 
g lemt. Dobbelt så bred som er et fast 
u d t r y k , s o m v i b r u g e r u d e n at t æ n k e 
n æ r m e r e over det. 
H v i s m a n i stedet for bare at bruge 
det faste u d t r y k begynder at t æ n k e 
over d e n s a m m e n l i g n i n g , m a n v i l 
u d t r y k k e , og over, h v o r d a n m a n v i l 
u d t r y k k e den, er det e n a n d e n logik, 
der l igger l ige for: Kjeld afviger f ra s i n 
kone m h t . bredde - derfor m å m a n 
skul le bruge end, når m a n s a m m e n -
l igner de to. Det er denne i og for s ig 
natur l ige logik, der l igger i baghovedet 
på d e m , der v i l l e sige Kjeld er dobbelt 
så bred end sin kone. H e r sætter m a n 
dobbelt i n d e n for p a r e n t e s e n - m a n 
dobler op, før m a n s a m m e n l i g n e r : 
(dobbelt så bred) end sin kone. 
Først udpeger m a n e n uspec i f i ceret 
bredde: så bred. Så dobler m a n d e n 
op: dobbelt så bred. Og først derefter 
s a m m e n l i g n e r m a n m e d b r e d d e n af 
Kjelds kone: dobbelt så bred end sin 
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kone. H e r gribes der t i l end s o m s a m -
m e n l i g n i n g s k o n j u n k t i o n , e f tersom d e n 
bredde, der t i l s k r i v e s Kjeld og u d t r y k -
kes af dobbelt så bred, netop afviger 
f r a Kjelds kones bredde. 
Det, at afvigelsen har e n god og n a -
t u r l i g f o r k l a r i n g , betyder ikke , at d e n 
foreløbig bør betragtes s o m andet e n d 
e n fejl. B r u g e n af end for som v i l lyde 
forkert i de fleste danskeres ører, og 
det er i s idste ende f lertal let , der be-
s temmer , h v a d der er r igt igt og forkert 
dansk. 
KB, KF og CF 
? V o l d s o m m e 
betydningsændringer 
Jeg har gået og spekuleret over f æ n o -
menet , at et o r d går h e n og betyder 
lige det modsatte af, h v a d det t idl igere 
h a r gjort. Der er s o m bekendt mange 
unge, s o m n u mener , at godt i klok-
ken godt tolv betyder ' l ige knap ' , h v o r 
jeg m e n e r 'godt og v e l ' . Jeg v e d , at 
det er blevet o m t a l t før, og m å s k e har 
det også et n a v n , m e n jeg k a n i k k e 
m i n d e s , at det r i g t i g er blevet fork la-
ret, h v o r d a n det opstår. Det er v e l de 
v o k s n e , der h a r l æ r t børnene at tale? 
H v o r d a n k a n det så k o l l e k t i v t k o m m e 
t i l at betyde noget andet i e n alders-
gruppe? 
Venlig hilsen 
Alice Vilstrup 
København K 
! F æ n o m e n e t h a r e n betegnelse, 
n e m l i g pendulord, og det er et meget 
p o p u l æ r t e m n e i nyere dansk sprog-
v idenskab. Det h a r v æ r e t o m t a l t i 
Mål og M æ l e af Lars B r i n k , 23. årg. 
nr. 3, s. 14-20, og er for n y l i g b levet 
behandlet af Jørgen Nørby Jensen i 
d e c e m b e r n u m m e r e t (2006) af N y t f ra 
Sprognævnet . P e n d u l - m e t a f o r e n ska l 
i l lus trere , at et ords b e t y d n i n g sv inger 
f r a d e n ene side t i l d e n a n d e n . Måske 
er d e n ikke helt velvalgt , for et p e n d u l 
sv inger jo hele t i d e n , h v a d et p e n -
dulords b e t y d n i n g ikke gør. Langt de 
fleste o m t a l e r af p e n d u l o r d er b e s k r i -
vende. E n f o r k l a r i n g på f æ n o m e n e t er 
meget vanskel igere at give. M e n l a d os 
forsøge. 
Vores f o r k l a r i n g i n d e h o l d e r to dele. 
For det første g iver d e n et b u d på, 
h v o r d a n m a n k a n k o m m e på, at et o r d 
skul le have d e n modsatte b e t y d n i n g 
af, h v a d det har. Og for det andet g iver 
d e n et b u d på, h v o r d a n m a n får spredt 
s i n misforståelse b l a n d t s ine legekam-
merater . 
V o k s n e l æ r e r ikke d irekte børn, 
h v a d ordene betyder. Det er noget, 
b ø r n i høj grad g æ t t e r og regner s ig 
f r e m t i l . H e r opstår m u l i g h e d e n for 
sprogl igt ratslør og i s idste ende k o l -
lekt ive forandr inger af sproget. Hører 
et b a r n ordet flaske første gang, v i l det 
m å s k e u d f r a d e n k o n k r e t e s a m m e n -
h æ n g slutte, at det betyder ' sodavand' , 
f o r d i f lasken i n d e h o l d t denne d r i k . 
S o m førstegangsbruger k a n b a r n e t jo 
ikke v i d e , h v a d der er g æ n g s . 
Det særl ige v e d p e n d u l o r d er, at 
deres b e t y d n i n g b e v æ g e r s ig p å e n 
skala - f r a d e n ene s ide af et n e u t r a l t 
m i d t p u n k t t i l d e n a n d e n . Tag p e n -
dulordet bjørnetjeneste s o m et af de 
m e s t forståelige eksempler . Leddet 
-tjeneste betegner i s ig selv noget, der 
k a n v æ r e godt e l ler dårligt, s tort e l ler 
småt . Det er derfor n a t u r l i g t at forstå 
bjørne- s o m e n p r æ c i s e r i n g af, h v o r 
på ska laen 'god'/ 'stor '- 'dårlig '/ ' l i l le ' 
v i be f inder os. M e n h v o r barnet , der 
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hører ordet for første gang, således ri-
m e l i g v i s n o k forstår, at bjørnetjeneste 
er e n p r æ c i s e r i n g af tjeneste p å ska-
l a e n 'god'/'stor'- 'dårlig'/ ' l i l le ' , er det 
ikke s ikkert , det står k l a r t for det, h v i l -
k e n præciser ing der er tale o m . Barnet 
m å gætte på e n af skalaens to m u l i g -
heder: 'god'/ 'stor ' e l ler 'dårlig'/'lille'. 
Og her k a n det meget v e l få d e n idé, at 
bjørnetjeneste betyder noget s tort og 
r a r t - 'en m æ g t i g hjælp' - snarere e n d 
noget ubehageligt - 'en meget dårlig 
hjælp', d e n opr indel ige b e t y d n i n g . 
T i l svarende m e d forfordele. Barnet 
k a n b l ive nødt t i l g æ t t e på, o m ordet 
betegner e n negat iv el ler e n p o s i t i v 
særbehandl ing, og her k a n det let 
k o m m e t i l at t r o , at forfordele betyder, 
at m a n p å forhånd får nogle fordele, 
snarere e n d at m a n netop ikke får 
d e m . Resultatet b l i v e r så b e t y d n i n g e n 
'give p o s i t i v særbehandl ing ' , der er 
registreret hel t t i lbage t i l 1964, sna-
rere e n d d e n opr indel ige b e t y d n i n g 
'give negat iv særbehandl ing ' . 
Og så er v i v e d godt tolv, s o m n u 
også k a n betyde ' l i d t m i n d r e e n d to lv ' . 
Når barnet hører klokken godt tolv 
første gang, forstår det, at u d t r y k k e t 
betyder ' ikke helt p r æ c i s t to lv ' , og 
så gætter det på d e n ene af de k u n to 
mul igheder , der er: ' før '/ 'mindre' e l ler 
'efter '/ 'mere' . Nogle gange er g æ t t e t 
forkert . 
Tilbage er så at fork lare , h v o r d a n 
m a n får spredt s i n misforståelse 
b landt s ine legekammerater . Det gør 
m a n lettest, h v i s m a n er d e n første, 
der bruger ordet, og hvis m a n er d e n 
d o m i n e r e n d e i g r u p p e n . Så v e d m a n 
bedre e n d de andre, h v a d ordet bety-
der. Og det m å de rette s ig efter. Det 
er g r u p p e d y n a m i k , s o m sociologer k a n 
fortælle o m i t i m e v i s . 
Det er m u l i g t , at både l æ r e r e og 
forældre fortæller barnet , at h a n el ler 
h u n har misforstået noget. Det k a n 
m å s k e tilføje d e n k o n v e n t i o n e l l e be-
t y d n i n g t i l barnets ordforråd. M e n det 
k a n ikke afskaffe d e n nye b e t y d n i n g , 
s o m er blevet accepteret b l a n d t lege-
k a m m e r a t e r n e . 
CE, KF og KB 
? - i n g og - n i n g 
M i n søn spurgte h v o r f o r det ikke hed-
der -kølning når det n u hedder -varm-
ning, i ordene afkøling og opvarmning. 
Jeg måtte b l i v e h a m svar skyldig . D e n 
p r o b l e m s t i l l i n g havde jeg a l d r i g taget 
s t i l l i n g t i l . M e n jeg lavede e n l i l l e u n -
dersøgelse for at f inde u d af o m der 
skul le v æ r e e n regel . Jeg er k o m m e t 
f r e m t i l følgende. Både -ning og -ing 
bruges når v i o m d a n n e r et v e r b u m t i l 
et substant iv: -ing bruges 1) når ver-
bets i n f i n i t i v ender p å -vokal-1-e {afkø-
ling, føling, overhaling, betaling), 2) når 
i n f i n i t i v e n ender p å -r-e (opklaring, 
vandring), og 3) når i n f i n i t i v e n ender 
på -n-e e l ler -n-d-e (mening, formaning, 
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vending, blanding); -ning bruges i alle 
andre t i l fælde (græsslåning, læsning, 
bøjning). E n undtagelse er udstil l ing 
s o m analogt m e d skilning burde v æ r e 
udstilning. D e r er s ikkert andre u n d t a -
gelser. Jeg v i l gerne høre h v a d a u t o r i -
teterne har at sige i denne sag. Findes 
der et sted h v o r m a n k a n slå sådan 
noget op? 
Venlig hilsen 
Tue Eriksen 
Århus 
! Det er r igt igt , at -ing og -ning bruges 
t i l at aflede substant iver f r a verber , 
og det er r igt igt , at valget m e l l e m de 
to endelser er bes temt af, h v o r d a n 
v e r b e r n e ender. E n d e l s e n -ing er ene-
rådende v e d verber , hv is s t a m m e e n -
der på n- el ler r - lyd (tegning, sending, 
gæring), og v e d verber , h v i s s t a m m e 
ender på konsonant + M y d (tumling, 
tackling, fængsling). E n d e l s e n -ning er 
enerådende v e d n æ s t e n alle øvrige 
v e r b e r (pløjning, såning, hærdning, 
opvarmning). K u n v e d verber , hv is 
s t a m m e ender på v o k a l + I-lyd, er der 
r o d i systemet . Når i - l y d efterfølger e n 
l a n g v o k a l , er e n d e l s e n -ing hyppigst 
(afkøling, måling), m e n ikke enerå-
dende {kvælning). Når I-lyd efterføl-
ger e n k o r t v o k a l , er e n d e l s e n -ning 
d e r i m o d hyppigst (skilning, fældning), 
m e n ikke enerådende (udstilling). Det 
k a n m a n l æ s e o m på side 281-282 i 
andet b i n d af Aage H a n s e n s Moderne 
Dansk f ra 1967. H v a d m a n ikke k a n 
l æ s e lige dér, er, at -ing og -ning ikke 
k u n anvendes t i l at aflede s u b s t a n t i v e r 
f ra verber. De k a n også ( i h v e r t fa ld 
h i s t o r i s k ) bruges t i l at aflede substan-
t i v e r (dronning) f r a andre s u b s t a n t i v e r 
(drot). Det s a m m e k a n i øvrigt d i m i -
n u t i v e n d e l s e n - l ing. D e n er h i s t o r i s k 
b e s l æ g t e t m e d -ing og -ning, m e n m å 
ikke forveksles m e d d e m . F.eks. k o m -
m e r ynglinge ikke sprogl igt set af at 
yngle. 
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Hoppende mave, sur lever 
og andre frygtelige følelser 
O m frygtens sproglige u d t r y k 
Af Carsten Almann Levisen 
Terrorangreb, fugle inf luenza og 
blødgørende phthalater. Svaret f ra 
l æ g e u n d e r s ø g e l s e n i n æ s t e uge, d e n 
forestående e k s a m e n og d e n altafgø-
rende k v a l i f i k a t i o n s k a m p i P a r k e n . V i 
frygter det v æ r s t e og står ikke alene. 
Overal t på k l o d e n h a r angst og frygt 
sat s ig spor i m e n n e s k e t s t i lværelse , 
k u l t u r og sprog. D e r er o m t r e n t 6 0 0 0 
sprog i v e r d e n , og alle sprogs ordfor-
råd har givet deres ku l turbet ingede 
b u d på h v a d frygt er. 
Frygten i sproget 
F o r s k n i n g peger på at alle verdens 
s p r o g k u l t u r e r har o r d og v e n d i n g e r 
for b e t y d n i n g e n 'der k a n ske (mig) 
noget ondt - jeg håber ikke det sker ' . 
På dansk har v i e n k e l t o r d s o m fx frygt, 
bange, angst, bekymret, ængstelig, 
foruroliget e l ler nervøs s o m m e d for-
skell ige b e t y d n i n g s n u a n c e r b e s k r i v e r 
denne t i l s t a n d . V i h a r også udråbs-
o r d s o m uh(a)!, hjælp!, gulpl, shitl og 
åh-åhh! der s o m ref lekser f inder vej 
g e n n e m taleorganerne når v i oplever 
noget ubehageligt. Ordene h a r e n i n d -
bygget f leks ibi l i te t så de k a n r u m m e 
forskel l ige frygtscenarier , og l i s t e n 
er l a n g over t i n g v i m e n n e s k e r k a n 
frygte. H v e r k u l t u r h a r s ine typ iske 
frygtscenarier . Onde ånder, sort m a g i , 
h æ r g e n d e græshopper , snigskytter og 
h æ v n a n g r e b f r a n a b o s t a m m e n hører 
t i l dagens globale o r d e n , bare for at 
n æ v n e et par frygtel ige t i n g der ikke 
f igurerer højt p å det danske frygtba-
rometer . Og m e d d e n slags frygtel ige 
scenar ier er det ikke så m æ r k e l i g t at 
f r y g t e n h a r sat s ig i sproget. 
Angstens anatomi 
Sproget afslører d e s u d e n at f rygt 
er t æ t forbundet m e d k r o p p e n . Det 
danske idiomforråd er fyldt m e d m e -
taforer og m e t o n y m e r s o m baserer s ig 
på krops l ige reakt ioner , processer og 
t i l s tande der l i g e s o m frygt, angst og 
bange b e s k r i v e r at der k a n overgå os 
noget ubehageligt. K r o p p e n s r e a k t i o n 
er indfanget i sprogets vendinger : 
A n s i g t e t b legner {være bleg afskræk), 
l e m m e r n e s t i v n e r (være stiv afskræk), 
og hårene reagerer (hårene rejser sig). 
K r o p s v æ s k e r n e arbejder p å højtryk 
(svede angstens sved, få koldsved, det 
løber nogen koldt ned ad ryggen), og v i 
k a n ikke l æ n g e r e holde os (skide/tisse i 
bukserne afskræk). T e m p e r a t u r e n s t i -
ger nogle steder (blive hed om ørerne) 
og falder andre steder (få kolde fød-
der), m e n s v i får u f r i v i l l i g e u d af k r o p -
pen-opleve lser (være ude af sig selv, 
blive skræmt fra vid og sans). H e l l e r 
ikke hjertet b e f i n d e r s ig h v o r det ple-
j e r (have hjertet i halsen), og "angstens 
a n a t o m i " b æ r e r i det hele taget p r æ g 
af u f r i v i l l i g e , kaot iske reakt ioner . 
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N o r d e u r o p æ i s k e h j e r t e m e t a f o r e r 
Det er efter a l s a n d s y n l i g h e d et fælles-
t r æ k v e d verdens sprog at følelsesop-
levelser s o m frygt, vrede, t r i s t h e d 
og g l æ d e h a r dannet faste v e n d i n g e r 
baseret p å d e n menneskel ige k r o p . 
M e n der er ikke g lobal en ighed o m 
h v i l k e kropsdele der reagerer når v i er 
bange, og he l ler ikke o m hv i lke r e a k t i -
oner k r o p p e n foretager sig. B e t y d n i n -
gen af nedenstående hjertemetaforer 
f r a dansk, engelsk og tysk er g r u n d -
læggende d e n s a m m e , m e n m e t a f o r e n 
er forskel l ig : 
Dansk: med hjertet (oppe) i halsen 
Engelsk: my heart was in my 
mouth ( m i t hjerte v a r i 
m i n m u n d ) 
Tysk: mir rutschte das Herz in 
die Hose (hjertet r u t -
sjede n e d i b u k s e r n e på 
m i g ) 
I dansk f r y g t s p r o g b e v æ g e r hjertet s ig 
op i ha lsen. Det engelske f r y g t s p r o g 
sender i m i d l e r t i d hjertet v idere o p a d 
- hel t op i m u n d e n , m e n s tysk frygt-
sprog sender hjertet n e d i b u k s e r n e . 
H v i s m a n på dansk sagde mit hjerte 
var i min mund e l ler hjertet rutsjede 
ned i bukserne på mig, v i l l e det v æ r e et 
n y t og f r e m m e d a r t e t u d t r y k s o m v o -
res t i lhørere måtte g æ t t e s ig t i l betyd-
n i n g e n af. Have hjertet i halsen er d e r i -
m o d et fast u d t r y k , og s o m danskta-
lende k e n d e r v i p å forhånd u d t r y k k e t s 
b e t y d n i n g . S a m m e n l i g n e r m a n de tre 
u d t r y k , s o m p å b e t y d n i n g s s i d e n l igner 
h i n a n d e n t i l f o r v e k s l i n g , k a n m a n u n -
dre s ig over h v o r f o r f o r m e n var ierer . 
Det v i r k e r ti l fældigt o m hjertet går op 
el ler ned, o m det når t i l h a l s e n el ler t i l 
m u n d e n . Én t i n g h a r u d t r y k k e n e dog 
t i l fæl les: De er bygget op o m k r i n g 
hjertet s o m k r o p s d e l og s y m b o l . 
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D e n g l o b a l e b e k y m r i n g 
Det er ikke k u n europæiske sprog der 
b r u g e r hjertet i d i o m a t i s k t i l at be-
s k r i v e opleve lsen af frygt. E n række 
sprogkulturer , m e n langt f r a al le, b r u -
ger hjertet når de sætter o r d p å f ryg-
ten . På det m e x i c a n s k e i n d i a n e r s p r o g 
chinantec b l i v e r hjertet (rsce) ofte per-
sonif iceret . Det handler så at sige på 
egne vegne, m e d e n se lvstændig vi l je 
og b e s l u t s o m h e d . Det nedenstående 
i d i o m o v e r s æ t t e s bedst s o m e n 'per-
s o n i e n t i l s t a n d af angst': 
Chinantec: jngfh tsæ tsu (hans/hen-
des hjerte begår selv-
m o r d ) 
M a n g e sprogs f rygtscenar ier foku-
serer p å u d e f r a k o m m e n d e personer , 
t i n g el ler kræfter s o m v i l j eg-personen 
noget ondt, m e n i ch inantecs t i l fælde 
u d s p i l l e r der s ig et d r a m a i m e n n e -
skets eget i n d r e , idet hjertet begår 
s e l v m o r d . 
På v e r d e n s p l a n er k r o p s m e t a f o r e r 
baseret p å lever og mave l ige så u d -
bredt s o m hjerte. L e v e r e n spi l ler fx e n 
stor ro l le for det i d i o m a t i s k e ordfor-
råd i Sydøstasien. På j i n g p h o ( M y a n -
m a r - t id l igere B u r m a ) og m a l a y s i s k 
( M a l a y s i a og Indonesien) u d t r y k k e s 
f rygtbetydninger g e n n e m leverens t i l -
s tand: 
J ingpho: masin kethét ( v a r m le-
v e r ) 
M a l a y s i s k : kecut hati ( sur lever) 
For e n dansktalende v i r k e r det t e m -
m e l i g eksot isk at u d t r y k k e frygt gen-
n e m v a r m e levere e l ler sure levere, 
m e n for e n sydøstasiat er det ganske 
natur l ig t . Også i S t i l l ehavsreg ionen 
f indes l e v e r - m e t a f o r e r n e i s tort t a l , 
h e r e kse mpl i f i cere t m e d et u d t r y k 
f r a øsproget k u o t ( N y G u i n e a ) der 
o m t r e n t betyder ' h a n v a r meget be-
k y m r e t ' : 
Kuot: men okemuibun besok a 
( h a n fodrede s i n lever 
meget) 
M a v e n er også et af k r o p p e n s frygt-
centre, ikke m i n d s t i a f r ikanske og op-
r indel ige austra lske sprogkul turer . Fx 
har a k a n (Ghana) og kukat ja ( A u s t r a -
l ien) e n veludbygget m a v e - m e t a f o r i k : 
A k a n : ayamhyehye ( m a v e n 
b r æ n d e r ) 
Kukatja: tjurnimatjurnatju ( m i n 
m a v e er dårlig) 
A t frygt, angst og b e k y m r i n g k a n 
sidde i m a v e n , er i k k e e n f r e m m e d 
tanke for e n danskta lende. Psykotera-
p e u t i s k s p r o g b r u g s o m at mærke efter 
i maven og en dårlig eller god fornem-
melse i maven er gledet i n d i dansk 
hverdagssprog. 
K r o p p e n hopper, skælver og for-
skyder sig 
Det er b e m æ r k e l s e s v æ r d i g t at m a n 
k a n f inde f r y g t s p r o g der l i g n e r h i n -
a n d e n på t v æ r s af s p r o g s o m el lers 
ikke er b e s l æ g t e d e e l ler h a r v æ r e t i 
kontakt m e d h i n a n d e n . De h y p p i g s t 
f o r e k o m m e n d e m e t a f o r e r s o m b e s k r i -
v e r frygt , s k i l d r e r e n k r o p s d e l s o m 
hopper, s k æ l v e r e l ler forskyder sig. 
S e l v o m sprogene er uenige o m hv i lke 
kropsdele der er i fokus, ser det u d t i l 
at e n fæl les m e n n e s k e l i g oplevelse af 
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frygt u d t r y k k e s g e n n e m k r o p s m e t a f o -
rerne: 
K r o p p e n hopper: 
B u w a l : mberunaf (hjertet hopper) 
Thaayorre: ngeengk ram' ( m a v e n 
hopper) 
K r o p p e n skælver: 
B u r m e s i s k : 'esåntun'utun ( lever 
skælver, m a v e skælver) 
M u s k o g e s i s k : nokwannici (halsen skæl-
ver) 
K r o p p e n forskyder s ig: 
Fars i delam az jaash kandeh 
shod ( m i n m a v e skød u d 
f ra s i n plads) 
K i k u y u kuhiuka nda (skyde m a v e 
ud) 
B u w a l ( C a m e r o u n ) og thaayorre 
( A u s t r a l i e n ) er n a t u r l i g v i s ikke be-
s lægtede og h a r he l ler ikke v æ r e t i 
kontakt . Ej he l ler b u r m e s i s k ( M y a n -
m a r ) og in dian ersp rog e t m u s k o g e s i s k 
( U S A ) , e l ler fars i (Iran) og k i k u y u 
(Kenya) . V i h a r altså g r u n d t i l at 
antage at følelsen af frygt har et fæl-
les menneske l ig t u d t r y k på t v æ r s af 
k u l t u r e l forskel l ighed. Selv o m der er 
tydelige forskel le i f rygtmetaforernes 
s truktur , er der m e t a f o r i s k enighed 
o m at forbinde frygt m e d k r o p p e n . 
D e s u d e n er der altså e n tendens t i l 
at lade kropsdelene hoppe, skælve og 
forskyde sig. 
Onde ånder i ordene 
På dansk skelner v i m e l l e m frygt og 
angst. Frygt h a r m e d f r e m t i d e n at 
gøre, og s o m regel m e d e n bestemt, 
ve ldef ineret t r u s s e l . A n g s t b e s k r i v e r 
e n t i l s t a n d h v o r i e n r æ k k e meget 
ubehagelige t i n g k a n r a m m e én u d e n 
at m a n a l t i d k a n sætte n a v n p å disse 
t i n g . M a n k a n f.eks. godt frygte eksa-
m e n u d e n at l ide af eksamensangst . 
I nogle s p r o g k u l t u r e r f indes der e n 
e n d n u f inere b e t y d n i n g s o p d e l i n g e n d 
p å dansk. På N y G u i n e a h a r flere sprog 
taget s t i l l i n g t i l o m f r y g t e n skyldes 
onde ånder el ler m e n n e s k e r , og o m 
'det onde ' k u n v i l r a m m e én selv, e l -
ler o m det også v i l gå u d over andre. 
D e n slags nuanceforskel le og betyd-
ningskategor ier er k e n d t p å sprog s o m 
m b u l a og selepet (begge P a p u a N y 
Guinea) , og på d e n m å d e er k u l t u r e n s 
kategor ier b levet bygget i n d i sproge-
nes ordforråd. 
M b u l a : ni-X imozooro ( X er 
bange for at e n o n d ånd 
v i l plage ham/hende) 
kuli-X imoto Y ( X e r 
bange for at e n b e s t e m t 
p e r s o n (Y) v i l gøre noget 
ondt m o d ham/hende) 
Selepet: biwine yåk'at hindaksap 
(at v æ r e bange for at der 
ska l ske én selv noget 
ondt) 
tepne yåkåt hindaksap 
(at v æ r e bange for at 
der ska l ske n o g e n noget 
ondt) 
S o m m a n k a n se i eksemplet , ske lner 
det austrones iske s p r o g m b u l a m e l -
l e m frygt forårsaget af e n o n d ånd og 
frygt forårsaget af et m e n n e s k e . O r d -
ret oversat betyder de to i d i o m e r : " X ' s 
k r o p folder s ig u d , " og " X ' s h u d frygter 
e n bes temt person" . 
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E k s e m p l e r n e f r a det papuanske 
sprog selepet v i s e r at sproget skel-
ner m e l l e m to t y p e r af frygt , n e m l i g 
f r y g t e n for at noget ondt skal r a m m e 
én selv, og f r y g t e n for at noget ondt 
skal overgå andre e n d én selv. De to 
u d t r y k s f o r m e r l igner h i n a n d e n ; k u n 
ordene biwine og tepne, s o m begge be-
tyder 'mave ' , adski l ler s ig. Begge u d -
t r y k betyder ordret , "at m a v e n skyder 
s ig selv u d pga. noget". 
K a n det gå værre end helt galt? 
Frygtens sprog har et fæl les k r o p s l i g t 
udgangspunkt , og i hver k u l t u r h a r 
f r y g t e n sat s ine særl ige spor i m e t a -
forerne og betydningerne . Efter denne 
hårrejsende r u n d t u r i verdens frygt-
sprog har v i m å s k e fået e n d n u m e r e 
g r u n d t i l at bide negle. Det er jo m e d 
god g r u n d at m e n n e s k e r h a r beskrevet 
f rygtoplevelser s o m hoppende, for-
vredne og s k æ l v e n d e kropsdele . 
Det n æ s t e spørgsmål der rejser s ig , 
er h v o r d a n de forskel l ige sprogkul -
t u r e r håndterer o p l e v e l s e n af frygt. 
I Vest jy l land siger m a n for e k s e m p e l 
frejdigt: det ka' aldrig gå værre en hiel 
gal. Dette o r d s p r o g afspejler e n overle-
v e l s e s i r o n i og et h u m ø r o v e r s k u d s o m 
de fleste s p r o g k u l t u r e r m å m i s u n d e . 
Carsten Ålmann Levisen (f. 1977), cand. 
mag i lingvistik og retorik, har skrevet 
specialeafhandlingen Fraseologiens k u l -
t u r s p r o g : E m o t i o n og k r o p s i d i o m a t i k 
i tværsprogl igt perspekt iv , Århus Uni-
versitet, 2007. 
Sprog Sprogfamilie Land, område 
A k a n Niger-Congo Ghana, Vestafrika 
Burmesisk Tibeto-burmansk Myanmar, Sydøstasien 
Buwal Afroasiatisk Cameroun, Centralafrika 
Chinantec Oto-mangueansk Mexico, Nordamerika 
Farsi Indoeuropæisk Iran, Mel lemøsten 
Jingpho Tibeto-burmansk Myanmar, Sydøstasien 
K i k u y u Niger-congo Kenya, Østafrika 
Kuot Papuansk Papua Ny Guinea, Oceanien 
Kukatja Australsk Australien (Vestaustralien), Australien 
Malaysisk Austronesisk Malaysia og Indonesien, Sydøstasien 
Mbula Austronesisk Papua Ny Guinea, Oceanien 
Muskogesisk Muskogeansk USA (Oklahoma, Alabama, Florida), Nordamerika 
Selepet Papuansk Papua Ny Guinea, Oceanien 
Thaayorre Australsk Australien (Queensland), Australien 
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Asmaa, Naser og de andre 
muslimske fornavne i Danmark 
Af Eva Villarsen Meldgaard 
Et m u s l i m s k b a r n b l i v e r navngivet 
al lerede syv dage efter fødslen v e d 
aq/qa-ceremonien. Barnet b l i v e r k r o n -
raget, og t r a d i t i o n e n byder, at for-
ældrene g iver v æ g t e n af håret i g u l d 
el ler sølv i f r i v i l l i g a l m i s s e {sadaqa) 
t i l de nødlidende. E n v æ d d e r el ler et 
v æ d d e r l a m slagtes, og to tredjedele af 
kødet gives t i l de fattige. 
Det siges, at for e n navneforsker 
bør i n g e n navne v æ r e f r e m m e d e , og 
derfor gav jeg m i g i 2003 - u d e n nogen 
indlysende forudsætninger for et godt 
resul tat - t i l at i n d s a m l e m a t e r i a l e t i l 
e n ordbog over m u s l i m s k e fornavne 
i D a n m a r k . D e n ideel le forfatter t i l et 
sådant projekt burde jo v æ r e e n ara-
b i s k k y n d i g dansk navneforsker m e d 
m u s l i m s k baggrund. M e n h a m el ler 
hende m å v i nok vente på nogle år 
e n d n u . Og s o m m a n g e å r i g fornavne-
konsulent for K i r k e m i n i s t e r i e t havde 
jeg al lerede beskæft iget m i g så meget 
m e d m u s l i m s k e navne, at jeg havde 
lys t t i l at v i d e m e r e o m d e m . 
H v o r d a n jeg g ik t i l v æ r k s m e d i n d -
samlingsarbejdet , t i l l a d e r spal teplad-
sen i Mål og M æ l e m i g ikke at b e s k r i v e 
i detaljer, m e n da alle navne m e d n i 
n a v n e b æ r e r e og derover v a r m e d t a -
get, s tod jeg t i l s idst m e d 1.126 forskel-
l ige m u s l i m s k e fornavne. 
H v a d er et m u s l i m s k navn? 
Det m e s t p r o b l e m a t i s k e v e d u n d e r -
søgelsen v a r l ige f r a s t a r t e n begre-
bet muslimske navne. For h v a d er et 
m u s l i m s k navn? Et n a v n b l i v e r ikke 
m u s l i m s k af at have e n m u s l i m s k nav-
nebærer , l i g e s o m et n a v n ikke b l i v e r 
k r i s t e n t af at have e n k r i s t e n navne-
bærer . M u s l i m s k e na vne er e n ret ude-
f inerbar størrelse, og a l l igevel er der 
lavet ta lr ige ordbøger over emnet . De 
fleste forfattere b e s k r i v e r m u s l i m s k e 
navne s o m navne, der h a r t i l k n y t n i n g 
t i l i s l a m i s k t r o og k u l t u r . M e n også 
før-islamiske na vne s o m Amro, Lubna 
etc. og helt nye n a v n e d a n n e l s e r s o m 
Basma og Fatin regnes for at v æ r e 
m u s l i m s k e navne. De fleste m u s l i m -
ske navne er arabiske, e n d e l er p e r s i -
ske, og e n m i n d r e de l t y r k i s k e . 
Ikke alle D a n m a r k s ca. 2 0 0 . 0 0 0 
m u s l i m e r h a r m u s l i m s k e navne. For 
e k s e m p e l b æ r e r t y r k e r e og asiater 
meget ofte i k k e - m u s l i m s k e navne . Og 
e n meget s tor de l af de danske i n d v a n -
drere er netop t y r k e r e . 
Og så er der al le de navne, s o m 
d e n m u s l i m s k e k u l t u r h a r t i l fæl les 
m e d d e n kristne-jødiske, fx Adam, 
Elias, Hanna, Maria, Miriam, Sara, Sofia 
og mange andre . M e n v i f inder også 
m u s l i m s k e navne, der b l o t m e d t i d e n 
er faldet s a m m e n m e d na vne af e n 
helt a n d e n opr inde lse : Jan, Anika, Bibi, 
Layla, Lulu, May, Nadia, Naja etc. A r a -
bisk Lulu be tyder 'per ler ' , m e n i vores 
k u l t u r er navnet e n k o r t f o r m t i l Louise, 
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arabisk Naja betyder ' f remgang, h e l d ' , 
m e n s grønlandsk Naja betyder ' l i l lesø-
ster ' . 
N a v n e f ra disse to g r u p p e r k a n ikke 
bruges t i l s tat ist iske undersøgelser, 
da det for e k s e m p e l er u m u l i g t u d 
f r a Saras 9.199 n a v n e b æ r e r e i 2005 
at afgøre, h v o r mange af disse der er 
m u s l i m e r . Og det kedelige er, at nogle 
af navnene (Adam, Layla, Nadja, Sara) 
hører t i l de v i r k e l i g p o p u l æ r e i d e n 
m u s l i m s k e v e r d e n . 
D e r er he l ler intet i ve jen for, at 
m u s l i m e r i V e s t e n v æ l g e r d e n vest l ige 
f o r m af et m u s l i m s k f o r n a v n , Johan-
nes for Yahua, Josef for Yusuf, Jonas for 
Yunus etc. Disse na vne v i l n a t u r l i g v i s 
ikke f igurere i e n m u s l i m s k n a v n e o r d -
bog. 
De 25 mest almindelige m u s l i m s k e mandsnavne i D a n m a r k 
Mænd (i 2005) Navngivne drenge {i 2004) 
Mohammad 8.928 Mohammad 112 
Ahmad 3.923 Ali 75 
A l i 3.394 Ahmad 62 
Mehmet 2.169 Yusuf 51 
Mustafa 1.690 Omar 31 
Yunus 1.348 Mustafa 28 
Ibrahim 1.232 Malik 27 
Youssef 1.037 Yunus 27 
Omar 1.016 Anas 26 
Hassan 1.006 Ibrahim 26 
Abdul 845 Hussein 24 
Khaled 776 Hassan 23 
M a h m o u d 756 A m i n 17 
Hasan 679 Amir 17 
Hussein 601 Ayub 16 
Osman 587 Hamza 16 
Amir 505 Abdirahman 15 
Ismail 494 Mehmet 15 
Adnan 482 Zakaria 14 
Samir 479 Ismail 13 
Bilal 467 Khaled 13 
Abdullah 438 Yasin •13 
Abdi 377 Osman 12 
Malik 355 Bilal 11 
H a m z a 346 Abdul 9 
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Tabellerne v i s e r de 25 m e s t populære 
m u s l i m s k e m a n d s - og k v i n d e n a v n e i 
D a n m a r k i to separate k o l o n n e r : i v e n -
stre ko lonne de m e s t populære navne 
b landt det totale anta l n a v n e b æ r e r e år 
2005, og i højre k o l o n n e de m e s t p o p u -
l æ r e b landt de navngivne børn i året 
2 0 0 4 . O p s l a g s f o r m e n er d e n m e s t a l -
m i n d e l i g e s tavemåde af et g ivent n a v n 
{Ahmad, Mohammad, Omar e t c ) . 
De samme navne f ø r o g n u 
Det første, der slår én, er d e n store 
o v e r e n s s t e m m e l s e m e l l e m de v o k s n e 
m u s l i m e r s og de nyfødtes navne. T i l 
s a m m e n l i g n i n g h a r de t i l s v a r e n d e to 
l i s ter for danske fornavne k u n f ire 
navne t i l fæl les {Anna, Maria, Marie og 
Christian). E n sådan ensarte thed v i l l e 
i V e s t e n s ignalere s lægtsopkaldelse , 
m e n i d e n i s l a m i s k e v e r d e n har d e n 
f o r t r i n s v i s s i n r o d i opkaldelse efter 
idoler. 
De 25 mest almindelige m u s l i m s k e kvindenavne i D a n m a r k 
Kvinder ( i 2005) Navngivne piger (i 2004) 
Fatma 1.113 Yasmin 72 
Fatima 1.043 Aya 49 
Yasmin 884 Amina 23 
Amina 635 Fatima 23 
Zainab 633 Aisha 19 
Amal 422 Noor 17 
Samira 420 Salma 16 
Iman 405 Azra 14 
Aisha 393 Aida 12 
Aida 376 Fatma 12 
Maryam 365 Sumaya 12 
Noor 351 Shahad 11 
Aya 350 Zainab 11 
Hanan 310 Amira 10 
Amira 257 Iman 9 
Jamila 255 Sana 9 
Rabia 255 Hanin 8 
Salma 236 Jamilla 8 
Khadija 235 Samira 8 
Azra 222 Amal 7 
Rana 200 Hadil 7 
Alia 193 Rabia 7 
Muna 186 Asmaa 6 
Manal 180 Hilal 6 
Huda 177 Marwa 6 
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M a n g e af de populæreste navne 
refererer t i l profeten M u h a m m e d og 
hans n æ r m e s t e kreds . Muhammed er 
det førende m a n d s n a v n både tota l t 
og b landt de nyfødte. Det f indes i e n 
m æ n g d e f o r m e r (Mohamad, Mohamed, 
Mohammad, Mohammed, Muhamad, 
Muhamed, Muhammad, Muhammed). 
Ahmad ( 'den m e s t pr isværdige ' ) er 
et af profe ten M u h a m m e d s navne 
l i g e s o m Mustafa ( 'den udvalgte ' ) , og 
prof e ten t i l l o d folk at bruge disse 
navne t i l deres børn. Det p o p u l æ r e 
n a v n Mehmet er e n v i d e r e u d v i k l i n g af 
Muhammed. Ali er profetens fætter og 
svigersøn, A l i i b n A b u Talib, d e n første 
s h i a m u s l i m s k e i m a m , og Ali er derfor 
f o r t r i n s v i s et s h i a m u s l i m s k n a v n . H a -
san og Hussein {Husayn) er A l i s sønner 
og profetens børnebørn. Omar (Umar) 
er d e n a n d e n k a l i f og e n af de m æ n d , 
prof e ten M u h a m m e d lovede Paradiset . 
Også Mahmoud, e n af de første i s l a m i -
ske m a r t y r e r , har k e n d t p r o f e t e n per-
sonligt. 
Profe ten kaldte s i n søn m e d s i n 
k r i s t n e h u s t r u M a r i a {Maryam) Ibra-
him efter p r o f e t e n m e d s a m m e n a v n 
(Abraham), og også profetnavnene 
Ismail, Yusuf {Josef) og Yunus {Jonas) 
er populære . I s l a m h a r m e r e e n d 20 
profeter, hvoraf de fleste også optræ-
der i B i b e l e n (Dawoud (David), Issa (Je-
sus), Musa (Moses), Nuh (Noah), Yahua 
(Johannes) e t c ) . P r o f e t e n anbefalede 
m u s l i m e r n e at navngive deres b ø r n 
efter gudfrygtige p e r s o n e r s o m Omar, 
A l i , Khadi ja og M a r y a m . 
Forholdet m e l l e m G u d og m e n n e -
sket beskr ives i i s l a m s o m forholdet 
m e l l e m e n tjener og hans h e r r e , og 
mange m a n d s n a v n e består af for led-
det Abdul (Abdi, Abd-el) ('tjener') p lus 
et af A l l a h s 99 navne. B l a n d t de 25 
m e s t a lmindel ige m a n d s n a v n e har v i 
de u s a m m e n s a t t e Abdul og Abdi og de 
sammensat te Abdullah ('Allahs t jener ') 
og Abdirahman ('den Nådefuldes tje-
n e r ' ) . Malik, BI. 25 på l i s t e n , s o m bety-
der 'konge, fyrste ' , er også et af A l l a h s 
99 navne. 
Populære b landt k v i n d e n a v n e n e er 
navne f ra p r o f e t e n M u h a m m e d s n æ r -
meste f a m i l i e , Amina, efter profetens 
m o r A m i n a b i n t - W a h a b , s o m døde da 
sønnen v a r seks år g a m m e l , og Fatima 
(Fatma), efter profetens datter. H u n 
spi l ler e n stor ro l le i i s l a m , da alle 
profetens e f t e r k o m m e r e n e d s t a m m e r 
f ra hende. Aisha, Khadija og Maryam 
er navne på profetens hustruer . Aisha 
bruges k u n af s u n n i m u s l i m e r , da p r o -
fetens h u s t r u m e d dette n a v n efter 
profetens død førte åben k r i g m o d 
k a l i f A l i . Zainab er navnet på e n datter 
t i l pro fe te n og p å to af hans hustruer . 
Asmaa, der l i g e s o m A i s h a v a r datter af 
profetens n æ r e v e n A b u Bakr, spi l lede 
e n f r e m t r æ d e n d e ro l le u n d e r profe-
tens og hendes fars flugt f r a M e k k a t i l 
M e d i n a . A n d r e p o p u l æ r e k v i n d e n a v n e 
er Amal ( 'håb, f o r v e n t n i n g ' ) , Iman 
( ' t roen på A l l a h ' ) , Aya ('tegn f r a G u d ' ) , 
Hanan ('medfølelse'), Noor ('oplys-
n i n g ' ) . Aida ('gæst') m i n d e r o m d e n 
m u s l i m s k e gæst fr ihed. 
Det store p r o b l e m er k v i n d e n a v -
nene Layla (Laila, Leila), Nadia, Sara 
(Sarah) og Yasmin e l ler Jasmin. De tre 
første er s o m n æ v n t u m u l i g e at m e d -
tage i e n s tat is t ik , skønt de er meget 
populære i d e n m u s l i m s k e v e r d e n . 
Yasmin er u o m t v i s t e l i g et m u s l i m s k 
n a v n , m e n i f o r m e n Jasmin er det n u 
også u h y r e p o p u l æ r t b l a n d t i k k e - m u s -
l i m e r . I det hele taget h a r m u s l i m s k e 
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Kalligrafi af navnet Abdullatif 
k v i n d e n a v n e lettere v e d at b l i v e adop-
teret af det omgivende i k k e - m u s l i m -
ske s a m f u n d e n d m a n d s n a v n e n e . Også 
Aisha og Aya er v e d at b l i v e populære 
u d e n for m u s l i m s k e kredse. 
M o d e r i g t i g e p i g e n a v n e 
Blandt k v i n d e n a v n e n e ser v i - m o d s a t 
b landt m a n d s n a v n e n e - et svagt m o -
d e p r æ g , s o m v i k e n d e r det f ra v e s t l i g 
n a v n g i v n i n g . Således er Fatima og 
i s æ r Fatma m i n d r e p o p u l æ r e b l a n d t 
de nyfødte årgang 2 0 0 4 e n d i tabe l len 
over det samlede anta l n a v n e b æ r e r e . 
Også Zainah er faldet i p o p u l a r i t e t , og 
Hanan, Khadija og Maryam er slet ikke 
m e d b landt de 25 m e s t populære pige-
navne f ra årgang 2 0 0 4 . 
N a v n e h a r umådel ig s tor b e t y d n i n g 
i i s l a m . I K o r a n e n hedder det: "Og h a n 
(Al lah) l æ r t e A d a m alle navnene". Og 
et andet sted: "De s m u k k e s t e navne 
ti lhører A l l a h . D e r f o r ska l I anråbe 
h a m v e d dem". P r o f e t e n M u h a m m e d 
sagde: "På d e n yders te dag v i l I b l ive 
kaldt v e d jeres navne og v e d jeres 
fædres navne: Sørg derfor for at have 
s m u k k e navne". Og der er e k s e m p l e r 
på, at h a n l i g e f r e m omdøbte folk, 
Kalligrafi af navnet Layla 
h v i s navne h a n ikke brød s ig o m . E n 
af profetens h u s t r u e r h e d Barra, s o m 
betyder 'gudfrygt ig ' . M e n p r o f e t e n 
ændrede hendes n a v n t i l Zainah ('duf-
tende b l o m s t ' ) , idet h a n sagde: "Anse 
ikke d ig selv for at v æ r e gudfrygt ig , 
for k u n G u d k e n d e r de gudfrygtige 
ib landt os". 
M e n det v a r ikke b lot p r ofe t e n M u -
h a m m e d , der interesserede s ig for 
s m u k k e navne. De m u s l i m s k e navne 
er i s ig selv så s m u k k e , at det er e n 
g l æ d e at beskæft ige s ig m e d d e m . De 
er e n studie i duftende haver, r i s lende 
b æ k k e , spr ingende gazeller, natl ige 
samtaler, steder i Paradiset , s t jernerne 
på H i m l e n . De er meget s jældent -
s o m i d e n v e s t e r l a n d s k e n a v n g i v n i n g 
- gamle t i l n a v n e , der er endt s o m for-
navne. M u s l i m s k e navne er u m i d d e l -
b a r t m e r e gennemskuel ige e n d danske 
navne, f o r d i de for s tørstedelens v e d -
k o m m e n d e består af o r d , s o m e n d n u 
lever i det talte sprog. Det er lettere 
at tolke det arabiske p i g e n a v n Basma 
( ' smi l ' ) e n d det danske d r e n g e n a v n 
Jørgen, s o m går t i lbage t i l et g r æ s k 
Georgios ( 'agerdyrker ' ) . D e r f o r er det 
også n e m m e r e for forældrene at v æ l g e 
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p o s i t i v t ladede navne t i l børnene . 
U d over det religiøse tilhørsforhold, 
s o m er fæl les for både m a n d s n a v -
nene og k v i n d e n a v n e n e , k a n m a n sige 
generelt , at m u s l i m s k e m a n d s n a v n e 
p r i s e r egenskaber s o m m o d , tapper-
h e d og m a n d d o m , m e n s m u s l i m s k e 
k v i n d e n a v n e afspejler angivel igt k v i n -
delige dyder s o m skønhed, y n d e og 
ærbarhed. V i f inder ikke m i n d r e e n d 
syv o r d for ' løve ' b l a n d t m a n d s n a v -
nene (Arslan, Asad, Ghazanfar, Haidar, 
Hamza, Haysam, Osama). Babar og 
Namir betyder ' t iger ' . Bas/7, Ghazi og 
Shawkat p r i s e r tapperhed, m e n s Af-
zal, Ahsan, Ali, Jalil, Mumtaz, Nawaf, 
Rafi og Rifat alle betyder 'højtstående, 
ophøjet ' . Skønhed og y n d e b e s k r i v e s i 
k v i n d e n a v n e n e Ghada, Hasna, Husna, 
Jamal, Nariman, Naz, Shirin, Zaina, 
Zuhra, m e n s Afaf, Afifa, Ala, Hasina og 
Naziha al le h a r b e t y d n i n g e n 'dydig ' . 
U n d e r t i d e n k a n navnene v æ r e ret så 
raff inerede, s o m k v i n d e n a v n e n e H a -
wra ( 'markeret k o n t r a s t m e l l e m det 
hv ide og det sorte i øjet ') , Najla ( 'en 
håndfuld sød b a s i l i k u m ' ) og Shahla 
( 'sorte øjne m e d et anstrøg af blåt ' ) . 
I d e n m e r e barske ende h a r v i 
m a n d s n a v n e t Zulfiqar ( ' rygsøj leknuse-
r e n ' ), o p r i n d e l i g navnet p å profetens 
sværd. 
A r a b e r n e v a r et ørkenfolk, og f r i s k 
v a n d spi l ler e n s tor ro l le i de m u s l i m -
ske navne, i s æ r i k v i n d e n a v n e n e : Dima 
og Riham betyder begge 'vedvarende 
b l i d regn' , Dinah ' s tøvregn' , Ghadir 
' l i l l e b æ k ' , Hatun ' s tærk regn' , Nada 
' fugtighed, dug ' , Nadia 'dugvåd', Na-
hia 'en tår v a n d ' , Nihal 'den der ofte 
støder på k i l d e r m e d v a n d ' , Shabnam 
'dugperler ' . Kawthar, Tasnim og Zam-
zam er navne p å hel l ige k i lder . M e n 
også m a n d s n a v n e n e Bilal ('at fugte, 
at v æ d e ' ) , Jafar, ( 'k i lde , l i l le f lod ') , 
M a z e n ( 'regnskyer ') og Rayan ( ' f rodig, 
godt vandet ' ) v i d n e r o m vandets store 
b e t y d n i n g i d e n t r a d i t i o n e l l e arabiske 
kul tur . 
Ørkenklimaet g iver e n helt a n d e n 
l i v s r y t m e e n d i vores kolde n o r d , og 
mange navne sigter t i l akt iv i te ter i de 
køligere t i m e r : m a n d s n a v n e n e Isra 
( 'nat l ig rejse'), Sahar ( 'morgengry, 
t i d l i g m o r g e n ' ) , Samar ( ' samtale o m 
natten') , Samir ( 'nat l ig fø lgesvend') og 
k v i n d e n a v n e n e Asra ('at rejse o m nat-
ten') , Layla f n a t ' ) , Saba ( 'morgen') og 
Sura ( 'nat l ig rejse'). 
A r a b e r n e s h i s t o r i s k store interesse 
for s t j e r n e h i m l e n er r e p r æ s e n t e -
ret m e d na vne ne Akhtar og Najma 
( 'stjerne'), Nazik ( ' s t jerneskud, m e -
teor ' ), Badr ( ' fuldmåne') , Hilal ( 'halv-
m å n e , n y m å n e ' ) , Qamar ( 'måne ' ) , 
Jamshed, ( ' solen i s t jernebi l ledet 
Fiskene ' ) , Rami ( 'st jernetegnet Skyt-
ten') , Suhail (og det deraf dannede 
k v i n d e n a v n Suhaila), det arabiske 
n a v n på Canopus, d e n sydlige stjer-
n e h i m m e l s s t æ r k e s t e stjerne, Tariq 
( 'morgenst jerne, aftenstjerne') , Suha, 
navnet p å e n stjerne i Lillebjørn, og 
Thurayya ( 'Plejaderne') . 
Naser og A s m a a 
Og endel ig drengenavnet Naser, s o m 
deler ar t ik lens o v e r s k r i f t s a m m e n 
m e d Asmaa: Naser er e n v a r i a n t af det 
arabiske n a v n Nasir ( 'hjælper, beskyt-
t e r ' ) , s o m i 2005 havde 8 8 n a v n e b æ -
rere, m e n s Naser havde 128. Naser 
blev i 2 0 0 4 ikke g ivet t i l et eneste ny-
født b a r n . Det k a n m å s k e æ n d r e sig? 
Sammenfat tende k a n m a n sige, at 
m u s l i m s k e navne p å mange områder 
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l igner de vester landske, m e n s de på 
andre er v i d t forskell ige. E n t i n g m a n 
k a n n i k k e genkendende t i l i d e n m u s -
l i m s k e navneskat er de m a n g e k v i n -
denavne, der er afledt af m a n d s n a v n e 
(jf. B i r g i t Eggerts a r t i k e l i Mål og M æ l e 
1/07). Der er n æ s t e n ikke det m u s l i m -
ske m a n d s n a v n , der ikke h a r s i t "eget" 
k v i n d e n a v n : Hamid - Hamida, Jamil 
- Jamila, Khalid - Khalida etc. H v a d der 
undrede m i g meget, v a r d e n n æ s t e n 
totale m a n g e l på s lægtsopkaldelse, der 
jo spi l ler så stor e n rol le i d e n vester-
landske kul tur . E n t i n g , jeg slet ikke 
k u n n e få t i l at r i m e m e d m i n forudfat-
tede opfattelse af m u s l i m s k k u l t u r , v a r 
det store anta l af tvekønnede navne. 
R a d w a n H a k i m h a r i s i n b o g A Dictio-
nary of Muslim Names (1997) et hel t 
k a p i t e l o m fornavne, s o m k a n gives t i l 
både m æ n d og kv inder , i alt 83.1 det 
danske m a t e r i a l e er der 55 tvekønnede 
navne (Anwa, Farah, Mumtaz, Noor, 
Qamar, Salam e t c ) , h v o r a f ikke alle 
over lapper m e d navnene på H a k i m s 
l iste . 
M e n d e n helt store forske l er nok, at 
de m u s l i m s k e fornavne er så g e n n e m -
skuelige: De består af o r d der e n d n u 
bruges i det levende sprog. Bortset 
f ra enkelte før-musl imske navne v e d 
b r u g e r n e n æ s t e n a l t i d , h v a d navnet 
betyder, og k a n v æ l g e et p o s i t i v t ladet 
n a v n t i l barnet . Det er e n v i g t i g t i n g 
for m u s l i m e r og er m e d t i l at f o r h i n -
dre indlån af f r e m m e d e navne, h v i s 
b e t y d n i n g de ikke forstår. 
Eva Villarsen Meldgaard (f. 1938), nav-
neforsker, dr.phil. 
Ordbogen over m u s l i m s k e fornavne 
i D a n m a r k er lagt u d på A f d e l i n g for 
N a v n e f o r s k n i n g s h j e m m e s i d e , w w w . 
Navneforskning .ku .dk/navnepaanet- 
tet, h v o r m a n også k a n f inde re levante 
l i t teraturhenvisn inger . 
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Sulejmas skæbne 
Af Birgit Eggert 
Sulejma er oprindel igt et pers isk og 
arabisk navn. Det er den f e m i n i n e f o r m 
af mandsnavnet Sulejman, og det bety-
der 'velgang' og ' fred' . Pers isk og ara-
bisk Sulejma og Sulejman svarer t i l he-
braisk Salome og Salomon. Godkendte 
stavemåder i D a n m a r k er p.t. Sulaima, 
Sulajma, Suleima og Sulejma. Dog ses 
navnet også i et u t a l af andre stavemå-
der, fx Soleima, Suleyma og Zuleyma. 
Det var den n e m m e forklar ing af 
pigenavnet Sulejma. Det b l iver straks 
mere kompliceret når det k o m m e r t i l 
den betydning navnet har fået i dansk. 
Mange danskere bruger n e m l i g Su-
lejma nedsættende for at karakterisere 
e n kvinde (eller pige) s o m 'næsvis ' , 
'stolt ' eller l igefrem 'prostitueret ' . M e n 
hvordan k a n det v æ r e at et ellers p æ n t 
og nydeligt pigenavn har fået sådan 
e n betydning? D e n mest nærliggende 
tanke er at e n person eller e n figur fra 
fx e n revy eller et teaterstykke har givet 
anledning t i l betydningsudvikl ingen. 
Navne m e d betydning 
Det er e n k e n d t sag at der f indes 
navne m e d b e t y d n i n g s o m skyldes 
m e r e el ler m i n d r e kendte f igurer. E n 
bølle e l ler e n u n g m a n d s o m kører for 
s tærkt i s i n top-tunede b i l , k a n kaldes 
e n Brian efter f i g u r e n B r i a n Igen Igen 
f r a D a n m a r k s Radios P3's radiosat i re 
(1989-1993). M e s t u d b r e d t er m å s k e 
Børge der s o m et af de få af disse 
navne er blevet beskrevet i forskel l ige 
ordbøger. D e n Danske O r d b o g (2003¬
2005) h a r følgende betydninger : 
"(slang) p e r s o n , g e n s t a n d e l . f æ n o m e n 
s o m m a n ikke k e n d e r d e n rigt ige be-
tegnelse på, e l . s o m m a n ikke h a r lys t 
t i l at b e n æ v n e v e d d e n rigt ige beteg-
nelse (kendt fra 1965); ... (slang) s tor 
p e r s o n e l . g e n s t a n d ... bajersk pølse; 
hamburger" . Det er u v i s t p r æ c i s t h v i l -
k e n f igur der h a r g ivet a n l e d n i n g t i l 
denne b r u g af Børge, m e n ifølge N u -
dansk O r d b o g (1979) er det "v is t f r a e n 
f i l m f ra 1965". 
I f igur 1 (side 20) ses b r u g e n af 
Børge og Brian s o m første f o r n a v n 
f r a 1 9 0 0 - 2 0 0 5 . Det er tydel igt at b r u -
gen af navnene havde v æ r e t kraft igt 
nedadgående i e n å r r æ k k e da m e d -
b e t y d n i n g e r n e opstod. 
E n l a n g r æ k k e na vne indgår des-
u d e n i p e r s o n k a r a t e r i s e r e n d e beteg-
nelser s a m m e n s a t m e d et andet led . 
Det er for e k s e m p e l betegnelser s o m 
skjuskedorte, tudemarie, tudemikkel, 
kasketkarl og spørgejørgen. Nogle af 
disse betegnelser k a n gå t i lbage t i l 
m e r e e l ler m i n d r e kendte p e r s o n e r 
e l ler f igurer, m e n fæl les for d e m er at 
det ikke er selve p e r s o n n a v n e t der h a r 
fået b e t y d n i n g . Det er d e r i m o d det a n -
det l e d der " m e d b r i n g e r " b e t y d n i n g e n . 
H v i s v i ka lder d e n "medbragte" be-
t y d n i n g X , så betyder s a m m e n s æ t n i n -
gerne noget i r e t n i n g af " p e r s o n der 
siger, gør e l ler b æ r e r X " . De p e r s o n -
navne der h a r fået b e t y d n i n g når de er 
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Figur i: Brugen af Børge og B r i a n som første fornavn i Danmark mellem 1900 og 
2005 efter fødselsår inddelt i tiår (kilde: Danskernes Navne: http://navneforskning. 
ku.dk/navnepaanettet/). 
s a m m e n s a t m e d et andet l e d , er altså 
e n l i d t a n d e n sag e n d de navne der har 
fået b e t y d n i n g når de står alene. 
Sulejmas betydningsudvikling 
Flere har forsøgt at f inde e n f o r k l a r i n g 
p å d e n noget besynder l ige b r u g af Su-
lejma. E n p e r s o n el ler f igur s o m har 
givet a n l e d n i n g t i l b r u g e n , lader s ig 
ikke u m i d d e l b a r t ident i f icere . 
Spørgsmålet o m navnet h a r v æ r e t 
taget op i Ber l ingske Tidende i j u l i 1997 
i r u b r i k k e n "Spørg o m sproget". Re-
d a k t i o n e n k u n n e k u n oplyse at m a n i 
P o l i t i k e n s Slangordbog k a n f inde betyd-
n i n g e n ' t i l t a l e n a v n t i l e n pige el ler 
k v i n d e , hv is n a v n m a n ikke kender ' , og 
m a n opfordrede l æ s e r n e t i l at s k r i v e 
i n d hvis de kendte svaret. E n l æ s e r 
s a m m e n l i g n e r b r u g e n af Sulejma t i l 
k v i n d e r m e d b r u g e n af Fister t i l m æ n d , 
altså i d e n b e t y d n i n g der k a n f indes i 
S langordbogen. E n a n d e n l æ s e r s k r i -
v e r at Sulejma betyder e n ' let levende 
pige' . 
I efteråret 2005 b l e v spørgsmålet 
også st i l let t i l r a d i o p r o g r a m m e t " U d 
m e d sproget" p å D a n m a r k s Radios P i . 
Dansk S p r o g n æ v n , s o m dengang be-
svarede spørgsmålet , k u n n e oplyse at 
Sulejma også kendes u n d e r navnet Su-
lamit i K o n g Sa lomons Højsang i B i b -
l e n , s a m t at Sulejma kendes f r a f lere 
forskel l ige danske digte. 
Det er sandsynligvis her - i den 
danske digtning - v i skal f inde årsagen 
t i l den besynderlige b r u g af Sulejma. I 
1800-tallet begyndte m a n at s v æ r m e 
for det eksotiske. M a n læste "1001 nats 
eventyr", og e n række danske 1800-
tals-forfattere har digtet o m en eksotisk 
orientalsk skønhed v e d n a v n Sulejma. 
Bedst kendt er nok Viggo Stuckenbergs 
digt "Bajazet" f ra "Sidste Digte" (1906) 
og Holger D r a c h m a n n s "Sule ima" fra 
"Sangenes b o g " (1889). Stuckenberg har 
fx denne strofe (1906, s. 191): 
Sulejma, bøj d i t H o v e d m o d m i t Bur, 
S m y g i n d d i t H a a r b a g Burets kolde 
T r e m m e r , 
at jeg k a n føle d ig m e d m i n e Fingre 
b lot denne G a n g e n d n u - før d u m i g 
g l e m m e r . 
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Og D r a c h m a n n s k r i v e r (1889, s, 8 i f . ) : 
O m L o v e n v a r ret, o m L o v e n v a r 
v r a n g -
D a saa' jeg S u l e i m a for første Gang. 
Det v a r m i g , s o m o m e n V i s i o n jeg 
fik: 
Og jeg v a r Poet f r a det Øjeblik! 
For at b l ive klogere p å 1800-tal lets l i t -
teratur m e d h e n s y n t i l Sulejma, sendte 
jeg e n forespørgsel t i l H e n r i k Bl icher, 
l ektor v e d Inst i tut for N o r d i s k e Studier 
og Sprogvidenskab v e d Københavns 
U n i v e r s i t e t . H a n oplyste at efter hans 
opfattelse h a r Holger D r a c h m a n n 
n æ r m e s t patent på navnet Sulejma, 
og i øvrigt v a r D r a c h m a n n e n selvføl-
gel ig del af d e n l i t terære k a n o n i n d t i l 
1960'erne. H e n r i k B l i c h e r f r e m s æ t t e r 
desuden det bedste b u d på betydnings-
u d v i k l i n g e n for Sulejma, n e m l i g : 
'eksot isk (or ienta lsk) k v i n d e ' 
V 
'u t i lnærmel ig k v i n d e ' 
V 
'stolt k v i n d e ' 
V 
' n æ s v i s k v i n d e ' . 
Betydninger s o m 'stolt ' , ' n æ s v i s ' osv. 
skyldes altså antagel igvis d e n l i t tera-
t u r der er skrevet o m unge, s m u k k e , 
eksotiske (og derfor ut i lnærmel ige) 
k v i n d e r m e d navnet Sulejma. Det 
yderste l e d i b e t y d n i n g s u d v i k l i n g e n er 
l e t l e v e n d e pige' , 'prost i tueret ' . M a n 
k a n forest i l le s ig e n v i d e r e u d v i k l i n g 
af det o v e n n æ v n t e f r a ' n æ s v i s k v i n d e ' 
t i l ' f ræk k v i n d e ' > ' u o p d r a g e n k v i n d e ' > 
' let levende k v i n d e ' . 
B e t y d n i n g s u d v i k l i n g e n m å v æ r e 
foregået p å et t i d s p u n k t i begyndel-
sen af 1900-tal let . I h v e r t fa ld kendes 
betydninge r ne ' n æ s v i s k v i n d e ' , 'stolt 
k v i n d e ' og selv ' p r o s t i t u e r e t k v i n d e ' a l -
Figur 2: Brugen af Su le jma i Danmark mellem igoo og 2005 efter fødselsår inddelt 
i tiår. Grafen gælder stavemåderne S u l e i m a , Sule jma og Z u l e i m a . Tallene er ano-
nymiserede således at hvor antallet af navnebærere er en, to eller tre, er de angivet 
med værdien 2 i grafen (kilde: Danskernes Navne: http://navneforskning.ku.dk/nav- 
nepaanettet/). 
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Figur 3: Brugen af L a u r a og Oscar/Oskar som første fornavn i Danmark mellem 
1900 og 2005 efter fødselsår inddelt i tiår (kilde: Danskernes Navne: http://navne- 
forskning.ku.dk/navnepaanettet/). 
lerede fra 1920'erne. Det s t e m m e r i øv-
rigt f int m e d at brugen af navnet, s o m 
i forvejen ikke var v o l d s o m t udbredt i 
D a n m a r k , n æ s t e n er ophørt efter 1930, 
jf. f igur 2 (side 21). L igesom det er t i l -
fældet m e d Børge og Brian (jf. f igur 
1), v i ser f igur 2 n e m l i g at b r u g e n af Su-
lejma var nedadgående på d e n t i d hvor 
betydningen formodes at v æ r e opstået. 
Navnes bølgedale 
Der er ikke noget u n d e r l i g t i at b r u g e n 
af nogle navne n æ s t e n f o r s v i n d e r efter 
e n å r r æ k k e s p o p u l a r i t e t . Det er helt 
a l m i n d e l i g t at navne er p o p u l æ r e i e n 
per iode og derefter går n æ s t e n helt af 
b r u g . Efter e n pause p å o m t r e n t 100 år 
b l i v e r mange navne i m i d l e r t i d p o p u -
l æ r e igen. E k s e m p l e r p å dette f indes 
i f igur 3, h v o r m a n k a n se at Laura og 
Figur 4: Brugen af Lise og Jørn som første fornavn i Danmark mellem 1900 og 2005 
efter fødselsår inddelt i tiår (kilde: Danskernes Navne: http://navneforskning.ku.dk/  
navnepaanettet/). 
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Oscar/Oskar v a r p o p u l æ r e o m k r i n g 
1900, og at de i g e n h a r v æ r e t at f inde 
b landt m o d e n a v n e n e i s l u t n i n g e n af 
1900-tal let . T i l svarende k a n v i se i 
f igur 4 (side 22) at navne s o m Lise og 
Jørn v a r meget p o p u l æ r e i e n å r r æ k k e 
i m i d t e n af 1900-tal let , m e n s de b r u -
ges meget l i d t i dag. 
Årsagen t i l denne veks len i navne-
brugen er at nybagte forældre ofte ikke 
bryder sig o m at give deres børn navne 
s o m er karakterist iske for deres egen 
eller deres forældres generation (dvs. 
børnenes bedsteforældres generation). 
Derfor søger m a n andre navne, og disse 
navne findes ofte blandt de nybagte for-
ældres bedsteforældre (børnenes olde-
forældre). Børn får altså navne s o m blev 
brugt omtrent 100 år tidligere. 
Forældre f inder dog også navne 
andre steder, og udenlandske navne 
k a n k o m m e i n d u d e n at have v æ r e t 
brugt i D a n m a r k før. Gode e k s e m p l e r 
p å dette er de mange engelske d r e n -
genavne s o m b lev p o p u l æ r e i t i d e n 
efter 2. v e r d e n s k r i g , se Ronni i f igur 5. 
O m v e n d t er der også nogle navne s o m 
Ronni 
har v æ r e t meget brugt for ca. 100 år 
s iden, m e n s o m ikke ser u d t i l at v æ r e 
på vej t i lbage (endnu?) . Det gælder for 
eksemplet p igenavnet Jensine og dren-
genavnet Edvard, se f igur 5. 
E n n y S u l e j m a - b ø l g e ? 
Det er m i n f o r n e m m e l s e at Sulej-
mas s k æ b n e er vendt . Det lader t i l 
at yngre generat ioner h a r g l e m t d e n 
noget uheldige b e t y d n i n g der h a r 
fulgt Sulejma i n æ s t e n 100 år. I h v e r t 
fa ld tyder henvendelser t i l A f d e l i n g 
for N a v n e f o r s k n i n g v e d Københavns 
U n i v e r s i t e t på at navnet ikke afskr ives 
fuldstændigt af nybagte forældre. D o g 
k a n e n fornyet interesse for Sulejma 
ikke ses i s t a t i s t i k k e r n e - e n d n u . 
Birgit Eggert (f. 1973), ph.d., Afdeling for 
Navneforskning, Københavns Universitet 
H v i s n o g e n af l æ s e r n e h a r k o m m e n -
tarer el ler b i d r a g t i l f o r k l a r i n g e n af 
Sulejma e l ler andre na vne m e d betyd-
n i n g , er jeg meget interesseret i at 
høre det (e-post: b e g g e r t @ h u m . k u . d k ) . 
Jensine - - - - E d v a r d 
1400 -, 
Figur 5: Brugen af R o n n i , Jensine og E d v a r d som første fornavn i Danmark mellem 
1900 og 2005 efter fødselsår inddelt i tiår (kilde: Danskernes Navne: http://navne- 
forskning.ku.dk/navnepaanettet/). 
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Nederlandsk: et sprog der spænder vidt 
Af Godelieve Laureys 
D e r er k u n få s p r o g i v e r d e n , der 
u d e l u k k e n d e tales i et b e s t e m t l a n d , 
og s o m udgør et i n d i s k u t a b e l t og 
u n i k t n a t i o n a l s p r o g . M a n g e lande 
kendetegnes v e d , at der tales m e r e 
e n d ét s p r o g i n d e n for g r æ n s e r n e (fx 
S c h w e i z , B e l g i e n , K a n a d a og F i n l a n d ) . 
S a m t i d i g er der m a n g e s p r o g i v e r -
d e n , der tales i m e r e e n d ét l a n d (fx 
t y s k i b l . a . T y s k l a n d , Østrig, S c h w e i z 
og Be lg ien) . 
H v i s v i ser b o r t f r a det d a n s k s p r o -
gede m i n d r e t a l i S y d s l e s v i g , t i lhører 
det danske s p r o g netop u n d t a g e l -
s e s g r u p p e n , h v o r der i høj g r a d er 
s a m m e n f a l d m e l l e m s p r o g og l a n d . 
I b o g e n Dansk før og nu - og i frem-
tiden? (1991) s k r i v e r E r i k H a n s e n 
meget r a m m e n d e : " D a n m a r k er et 
f redel igt og h a r m o n i s k s p r o g o m r å d e . 
N æ s t e n al le d a n s k e r e h a r d a n s k s o m 
m o d e r s m å l ; og n æ s t e n i n g e n u d e n for 
D a n m a r k h a r d a n s k s o m m o d e r s m å l " . 
S p r o g s o m n e d e r l a n d s k , tysk , 
engelsk, s p a n s k og svensk, der of-
f i c i e l t tales i m e r e e n d ét l a n d , ka ldes 
pluricentriske. B e t e g n e l s e n angiver , 
at s p r o g b r u g e n i det p å g æ l d e n d e o m -
råde ret ter s ig efter f lere forskel l ige 
n o r m e r e n d e centre , s o m b e f i n d e r s ig 
i forskel l ige lande t i lhørende s a m m e 
sprogfæl lesskab. N a t i o n s b u n d e n 
s p r o g v a r i a t i o n opstår dels v e d , at e n 
s tor de l af k o m m u n i k a t i o n e n f i n d e r 
s ted i det n a t i o n a l e ram og f o r s t æ r -
kes af fx de n a t i o n a l e m e d i e r , dels 
v e d at s p r o g b r u g e r e v i l m a r k e r e deres 
egen i d e n t i t e t i f o r h o l d t i l "de a n d r e " 
i s a m m e s p r o g o m r å d e . S a m t i d i g op-
leves et b e h o v for at o p r e t h o l d e d e n 
sprogl ige e n h e d u d f r a e n v i s h i s t o -
r i s k b e v i d s t h e d . 
I p l u r i c e n t r i s k e s p r o g er der n æ -
s t e n a l t i d tale o m et m a g t f o r h o l d m e l -
l e m et sprogl igt d o m i n e r e n d e o m r å d e 
og et e l ler f lere p e r i f e r e områder , 
h v a d e n t e n det drejer s i g o m h i s t o r i s k 
k o l o n i a l e f o r h o l d , sp l i t te lse af l a n d s -
dele, der t i d l i g e r e h a r hørt s a m m e n , 
e l ler m i g r a t i o n af b e f o l k n i n g s g r u p p e r . 
H e r t i l k o m m e r h o l d n i n g e r og v u r -
der inger , der k a n f o r s t æ r k e de i n d r e 
m o d s æ t n i n g e r . 
N e d e r l a n d s k o r i g i n a l 
Drie koppen koffie per dag goed 
voor mentale gezondheid 
A M S T E R D A M - M a n n e n die d r i e 
k o p p e n koffie p e r dag d r i n k e n , 
b l i j v e n m e n t a a l i n e e n betere c o n -
di t ie d a n leeft i jdgenoten die l ie le-
m a a l geen koffie d r i n k e n . M a n n e n 
die m e e r d a n d r i e kopjes p e r dag 
c o n s u m e r e n , h e b b e n ook m i n d e r 
last v a n aftakelend geheugen, 
m a a r m e e r d a n degenen die z i c h 
a a n dr ie de dagelijkse dr ie k o p p e n 
h o u d e n . 
Se e n dansk oversættelse på side 28. 
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N e d e r l a n d s k (e l ler hollandsk, se 
L i s b e t h Falster Jakobsens k o m m e n d e 
a r t i k e l o m n a v n e t p å sproget) tales 
idag af 22,5 m i l l i o n e r m e n n e s k e r , 
h v i l k e t gør det n e d e r l a n d s k e sprog-
o m r å d e i n d b y g g e r m æ s s i g t l ige så 
s tor t s o m det s a m l e d e N o r d e n . N e -
d e r l a n d s k h a r status s o m off ic ie l t 
s p r o g i H o l l a n d , B e l g i e n og S u r i n a m 
( t id l igere H o l l a n d s k G u y a n a ) i Syd-
a m e r i k a . 1 H o l l a n d udgør n e d e r l a n d s k 
det eneste off ic iel le s p r o g , i B e l g i e n 
er det det s tørste af de t r e of f ic ie l le 
s p r o g ( fransk, n e d e r l a n d s k og t y s k ) , 
og i S u r i n a m fungerer det s o m det of-
f ic ie l le a d m i n i s t r a t i o n s s p r o g . 
A f m o d e r s m å l s t a l e r n e b o r 16 m i l l i -
oner i H o l l a n d , 6 m i l l i o n e r i F l a n d e r n , 
og 5 0 0 . 0 0 0 i S u r i n a m . D e r u d o v e r er 
der et n e d e r l a n d s k s p r o g e t m i n d r e t a l 
(ca. 5 0 . 0 0 0 ) i N o r d f r a n k r i g , s o m i 
m a n g t og meget k a n s a m m e n l i g n e s 
m e d det danske m i n d r e t a l i Sydsles-
v i g . I det nye E u r o p a n y d e r neder-
l a n d s k p å d e n m å d e e n v i s a n e r k e n -
delse s o m et r e g i o n a l t k u l t u r b æ r e n d e 
s p r o g i F r a n k r i g . 
Oprindelse 
N e d e r l a n d s k er et v e s t g e r m a n s k 
s p r o g , s o m h a r s i n o p r i n d e l s e hos e n 
f r a n k i s k f o l k e s t a m m e , der bosatte 
s ig i de lavt l iggende (heraf neder-), 
f rugtbare l a n d o m r å d e r o m k r i n g m u n -
d i n g e r n e af f loderne Schelde, M a a s 
og Ren. S i d e n 1100-tallet h a r neder-
l a n d s k v æ r e t i b r u g s o m et fæl les k u l -
t u r s p r o g , og de æ l d s t e l i t terære tek-
ster s t a m m e r f r a F l a n d e r n , s o m netop 
i m i d d e l a l d e r e n v a r et b l o m s t r e n d e 
kul turområde . L i g e s o m f l a m s k m a -
l e r k u n s t og f l a m s k e g o b e l i n e r b l e v 
også f l a m s k rel igiøs l i t t e r a t u r k e n d t i 
hele E u r o p a . 1 1 4 0 0 - t a l l e t forenede de 
b u r g u n d i s k e h e r t u g e r for første gang 
store dele af de landområder , der n u 
er k e n d t s o m H o l l a n d og B e l g i e n , s o m 
d e n n o r d l i g e de l af det b u r g u n d i s k e 
r ige . I d e n første h a l v d e l af 1500-tal-
let forenede K a r l V det n u v æ r e n d e 
H o l l a n d , B e l g i e n ( m e d undtage lse af 
b i s p e d ø m m e t Liége), L u x e m b o r g og 
e n de l af N o r d f r a n k r i g t i l de såkaldte 
27 forenede provinser. E n h e d e n b l e v 
i m i d l e r t i d s n a r t sat p å e n p r ø v e , og 
der o p s t o d m a n g e soc ia le og rel igiøse 
m o d s æ t n i n g e r m e l l e m de n o r d l i g e 
og de sydl ige egne, s o m h e l l e r i k k e 
formåede at s tå s a m m e n m o d d e n 
spanske konge F i l i p II. 11585 faldt 
A n t w e r p e n i spanske h æ n d e r , og 
Sche ldef loden b l e v u d s a t for b l o k a -
der, h v i l k e t ledte t i l , at de 17 forenede 
p r o v i n s e r b l e v spl i t tet , og at F l a n d e r n 
b l e v afskåret f r a d e n n o r d l i g e de l af 
s p r o g o m r å d e t , såvel p o l i t i s k s o m øko-
n o m i s k . 
F r a og m e d 1600-ta l le t t o g n a t i o n s -
b y g n i n g e n fart i de n o r d l i g e p r o v i n s e r 
m e d A m s t e r d a m s o m c e n t r u m . D e r 
etableredes et e n h e d s s p r o g baseret 
på b y d i a l e k t e r n e i p r o v i n s e r n e N o r d -
og S y d h o l l a n d , b l . a . i f o r b i n d e l s e m e d 
d e n n e d e r l a n d s k e b i b e l o v e r s æ t t e l s e 
i 1637. M e n s H o l l a n d i 1600- og 1700-
ta l le t u d v i k l e d e s ig t i l e n s e l v s t æ n d i g 
r e p u b l i k og e n h a n d e l s m a g t , k o m 
F l a n d e r n u n d e r f r e m m e d h e r r e -
d ø m m e og b l e v så ledes også a fskåret 
f r a d e n sprogl ige u d v i k l i n g i H o l l a n d 
i to århundreder . Først efter N a p o l e -
o n s k r i g e n e genforenedes F l a n d e r n og 
H o l l a n d u n d e r d e n h o l l a n d s k e konge 
V i l h e m I, s o m t i l m e d agtede at u d -
pege B r y s s e l t i l h o v e d b y i d e n nye e n -
hedsstat . V i l h e l m I g ik meget målret-
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tet t i l v æ r k s for at d a n n e et enheds-
r ige , og h a n førte e n ret aggress iv 
s p r o g p o l i t i k - h a n g r u n d l a g d e b l . a. 
u n i v e r s i t e t e r n e i G e n t og Liége, s o m 
begge skul le fungere s o m h o l l a n d -
ske u n i v e r s i t e t e r . V i l h e l m s e k s p a n -
sive p o l i t i k vakte m o d s t a n d hos det 
f ransksprogede b o r g e r s k a b i B e l g i e n , 
h v i l k e t endte m e d oprør og Belg iens 
s e l v s t æ n d i g h e d i 1830. Ifølge d e n før-
ste be lg iske g r u n d l o v v a r f r a n s k det 
eneste n a t i o n a l s p r o g , t i l t r o d s for at 
e n s tor de l af b e f o l k n i n g e n h v e r k e n 
ta l te e l ler k u n n e forstå f ransk . Det 
forklarer , h v o r f o r der i F l a n d e r n i 
1800-ta l le t o p s t o d e n b e v æ g e l s e , der 
m i n d e r meget o m d e n n o r s k e f r i h e d s -
b e v æ g e l s e , m e d a n e r k e n d e l s e n af det 
n e d e r l a n d s k e s p r o g s o m mål . 11898 
f ik n e d e r l a n d s k status s o m off ic ie l t 
s p r o g i B e l g i e n på l ige fod m e d fransk, 
og B e l g i e n b l e v e n tosproget stat. I 
første h a l v d e l af 1900-ta l le t v a n d t 
n e d e r l a n d s k s tadig m e r e i n d p a s s o m 
u n d e r v i s n i n g s - og k u l t u r s p r o g . Efter 
a n d e n v e r d e n s k r i g b l e v F l a n d e r n d e n 
førende belg iske r e g i o n i økonomisk 
henseende, og sprogets s t i l l i n g b l e v 
cementeret . 
I hele 1800-ta l le t v e d l i g e h o l d t de 
f l a m s k e i n t e l l e k t u e l l e k r e d s e f o r b i n -
d e l s e n m e d H o l l a n d . L i g e s o m i N o r g e 
v a r der tale o m to h o l d n i n g e r t i l u d -
v i k l i n g e n af et eget sprog . Dels v a r 
der g r u p p e r , der k æ m p e d e for, at det 
n e d e r l a n d s k e s p r o g i H o l l a n d og F l a n -
d e r n skul le v æ r e så ensar te t s o m m u -
l igt - d isse såkaldte integrationister 
ta l te også for e n g e n f o r e n i n g af H o l -
l a n d og F l a n d e r n - dels v a r der for ta-
lere for u d v i k l i n g e n af et eget f l a m s k 
s p r o g p å g r u n d l a g af (ves t - ) f lamske 
dialekter , m e d d i g t e r e n G u i d o Geze l le 
i s p i d s e n . H e r a n e r v i k o n t u r e r n e a f 
dagens s trateg ier for at bevare enhe-
d e n i s p r o g o m r å d e t og s a m t i d i g for-
val te d e n sprogl ige m a n g f o l d i g h e d . 
" A c h " - l y d i n o r d , " i c h " - l y d i s y d 
Også idag k a n m a n iagttage, h v o r d a n 
det n e d e r l a n d s k e s p r o g u d v i k l e r s ig 
forskel l ig t i n o r d og syd. D e r er for-
skel le i udta le , ordforråd og, i m i n d r e 
u d s t r æ k n i n g , bøjning og s æ t n i n g s -
b y g n i n g . M a n k a n da o g s å m e d det 
s a m m e høre, o m det er e n h o l l æ n d e r 
e l ler e n f lamlænder , der taler . M e s t 
b e r ø m t - e l ler b e r y g t e t - er m å s k e 
f o r s k e l l e n i u d t a l e n af bogstavet /g/, 
s o m i H o l l a n d udta les l i g e s o m ch i 
tysk ach [x] og i F l a n d e r n s o m ch i 
t y s k ich [c]. D e r f o r e k o m m e r o g s å e n 
de l forskel le i selve s p r o g b r u g e n og 
k o m m u n i k a t i o n s s t i l e n . Hol lændere 
t a l e r fx m e r e d i r e k t e og k o m m e r l ige 
t i l sagen, m e n s f l a m l æ n d e r e h a r e n 
v i s t e n d e n s t i l at sige t ingene i n d i -
rekte og m e d l i d t m e r e o m s v ø b , fx 
v e d at u n d s k y l d e s ig , når de beder 
o m ordet (fx Excuseer, maar ik zou 
toch willen opmerken dat... (Undskyld, 
men jeg ville dog gerne bemærke at...). 
K a r a k t e r i s t i s k for de to v a r i a n t e r er 
også deres forskel l ige b e h a n d l i n g af 
g r a m m a t i s k køn. I H o l l a n d skelnes 
der i k k e l æ n g e r e m e l l e m m a s k u l i n e 
og f e m i n i n e s u b s t a n t i v e r , h v o r i -
m o d m a n i F l a n d e r n h a r b e h o l d t et 
t r e k ø n s s y s t e m . Det indebærer , at 
m a n i F l a n d e r n h e n v i s e r t i l f e m i n i n e 
s u b s t a n t i v e r m e d p r o n o m e n e t zij 
( f e m i n i n u m ) , m e n s m a n i H o l l a n d 
a l t i d b r u g e r hi] ( m a s k u l i n u m ) s o m et 
kønsneutra l t p r o n o m e n , fx de tafel 
(zij), de school (zij), de keuken (zij). 
Læg m æ r k e t i l , at de t i l s v a r e n d e ty-
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ske s u b s t a n t i v e r også er f e m i n i n e 
(d/e Tafel, die Schule, die Kilche). 
Ordforrådet 
H v a d angår ordforrådet, m å m a n 
skelne m e l l e m p å d e n ene s ide o r d , 
der er forskel l ige , på g r u n d af at t i n -
gene er forskel l ige i de to lande , og p å 
d e n a n d e n f r ie ordforrådsvarianter . 
Remgeld ( d e n de l af l æ g e r e g n i n g e n , 
s o m p a t i e n t e n selv ska l beta le) fore-
k o m m e r fx k u n i B e l g i e n , m e n s meen-
eemhypotheek {et lån i et h u s , s o m 
m a n k a n overdrage t i l e n a n d e n ejen-
d o m ) k u n f o r e k o m m e r i H o l l a n d . Når 
et m å l e b å n d d e r i m o d kaldes lintmeter 
i B e l g i e n og centimeter i H o l l a n d , er 
det et e k s e m p e l p å f r ie v a r i a n t e r , d a 
m å l e b å n d e t ser fu ldstændig ens u d i 
begge lande. 
S o m oftest er der tale o m for-
skel le i s t i l e l ler i h y p p i g h e d : o r d s o m 
nochtans ( 'dog') og wenen ( 'græde') 
er forældede i H o l l a n d , m e n bruges 
ganske h y p p i g t i F l a n d e r n . D e r k a n 
også v æ r e tale o m et låneord, der 
k u n er t r æ n g t i n d i d e n ene de l af 
sprogområdet . Fx k a n fiets ( 'cykel ' ) 
erstattes m e d velo i F l a n d e r n (jf. 
f ransk og t y s k s c h w e i z i s k ) , m e n i k k e i 
H o l l a n d ; d e r i m o d b e t a l e r h o l l æ n d e r e 
contributie, m e n s f l a m l æ n d e r e b e t a -
l e r lidgeld ('medlemsbidrag'). N o g l e 
gange bruges et o r d k u n i d e n ene de l 
af s p r o g o m r å d e t . F x er vluchtmisdrijf 
et a l m i n d e l i g t o r d i F l a n d e r n , m e n i 
H o l l a n d o m s k r i v e s det t i l 'det at for-
lade u l y k k e s s t e d e t , når m a n h a r for-
v o l d t et t r a f i k u h e l d ' e l ler 'det at v æ r e 
f lugtb i l i s t ' . E n d e l i g er der o r d , der 
f o r e k o m m e r i begge dele af s p r o g o m -
rådet, m e n m e d f o r s k e l l i g b e t y d n i n g : 
I e n h o l l a n d s k s a m m e n h æ n g s k a l or-
det pleegmoeder o v e r s æ t t e s m e d dag-
plejemor, m e n s det i f l a m s k s v a r e r t i l 
plejemor. I H o l l a n d h i l s e r m a n goeie 
morgen ( 'godmorgen ' ) t i l m i d t p å da-
gen, m e n s m a n i F l a n d e r n i k k e u d e n 
i r o n i k a n bruge dette u d t r y k efter k l . 
10 o m f o r m i d d a g e n . 
S e l v o m der k a n iagttages e n d e l 
forskel le m e l l e m s p r o g b r u g e n i H o l -
l a n d og i F l a n d e r n , er det u tænkel ig t , 
at det k u n n e føre t i l to forskel l ige 
sprog , i l i g h e d m e d h v a d der fx er 
sket m e d s e r b o k r o a t i s k , der n u af 
p o l i t i s k e g r u n d e er b levet t i l to s p r o g , 
s e r b i s k og k r o a t i s k . 
B e v i d s t h e d e n o m disse f o r h o l d 
er s tørst i F l a n d e r n . Det er et fast 
m ø n s t e r v e d p l u r i c e n t r i s k e s p r o g , at 
b e f o l k n i n g e n i d e n sprogl igt " d o m i n e -
r e n d e " n a t i o n - i dette t i l fælde H o l -
l a n d - betragter s ig se lv s o m sprogets 
selvfølgel ige og s e l v s k r e v n e t o v h o l d e r 
og ikke f i n d e r a n l e d n i n g t i l at re-
f lektere så meget o v e r n o r m e r . S o m 
oftest sker t i l p a s n i n g e r o g s å i r e t n i n g 
m o d d e n d o m i n e r e n d e v a r i a n t . Et ek-
s e m p e l p å dette er b e t e g n e l s e n gekke 
koeienziekte ( ' koga lskab ' ) , der i s tar-
t e n k u n b l e v b r u g t i H o l l a n d , m e n s 
m a n i F l a n d e r n ka ldte s y g d o m m e n 
dolle koeienziekte. Gek og dol er s y n o -
n y m e r og k a n begge o v e r s æ t t e s m e d 
gal (jf. dansk gæk og t y s k toll). M e n 
efter k o r t t i d f o r s v a n d t b e t e g n e l s e n 
dolle koeienziekte f r a de belg iske av is-
spa l ter og b l e v erstattet m e d gekke 
koeienziekte. 
A t d e n off ic ie l le p o l i t i k b å d e i H o l -
l a n d og i F l a n d e r n går u d p å at bevare 
e n h e d e n i sproget , ses bedst af, at 
der er oprettet ét fæl les s p r o g n æ v n . 
11980 i n d g i k H o l l a n d og F l a n d e r n e n 
u n i k m e l l e m s t a t s l i g samarbejdsaf ta le , 
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s o m omfat ter o p r e t t e l s e n af De Ne-
derlandse Taalunie ( D e n n e d e r l a n d s k e 
s p r o g u n i o n ) . Dette fæl les s p r o g n æ v n 
er et o p e r a t i o n e l t o r g a n for det ne-
d e r l a n d s k e s p r o g , der fx også er 
a n s v a r l i g for s tavere former , t e r m i -
n o l o g i , l æ r e m i d l e r for n e d e r l a n d s k 
s p r o g og l i t t e r a t u r m . m . M å l s æ t n i n -
g e n er at f r e m m e og bevare det ne-
d e r l a n d s k e s p r o g og at sprede v i d e n 
o m sproget og l i t t e r a t u r e n i ud landet . 
De Nederlandse Taalunie a f lægger 
s a m t i d i g regnskab o v e r for d e n h o l -
landske r e g e r i n g og d e n f l a m s k e 
d e l s t a t s r e g e r i n g . D a det h o l l a n d s k e 
m o d s t y k k e t i l Ordbog over det Danske 
Sprog ( O D S ) , Groot Woordenboek der 
Nederlandse Taal ( W N T ) , u d k o m for 
nogle år s i d e n , b l e v de to første ek-
s e m p l a r e r o v e r r a k t s a m t i d i g t i l d e n 
h o l l a n d s k e d r o n n i n g og d e n be lg iske 
konge. Det er et k l a r t p o l i t i s k u d t r y k 
for, at det n e d e r l a n d s k e s p r o g forener 
h o l l æ n d e r e og be lg iere . 
Godelieve Laureys (f, 1949), professor i 
nordiske sprog ved Universitetet i Gent, 
Belgien. 
D a n s k oversættelse 
Tre kopper kaffe om dagen er godt 
for det psykiske helbred 
A m s t e r d a m - M æ n d , der d r i k k e r 
tre k o p p e r kaffe o m dagen, er i 
bedre p s y k i s k f o r m e n d jævnald-
rende, s o m slet ikke d r i k k e r kaffe. 
M æ n d , der d r i k k e r flere e n d tre 
k o p p e r o m dagen, l i d e r også m i n -
dre af h u k o m m e l s e s t a b , m e n dog 
m e r e e n d de, s o m h o l d e r s ig t i l t re 
k o p p e r daglig. 
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Nogle påfaldende vokaler: o m udtalen af 
stress, dress og tænke, penge, venner 
Af Niels Davidsen-Nielsen 
H v o r d a n udta ler d u de engelske låne-
o r d stress og dress? E r d i n udtale af 
v o k a l e n i de to o r d tydel igt forske l l ig 
f r a d i n udtale af v o k a l e n i tres? Det er 
d e n hos talere af k o n s e r v a t i v t r igsmål. 
De udta ler stress og dress på s a m m e 
m å d e s o m de udta ler pres, m e d e n 
m e r e åben v o k a l - dvs. m e d større 
a fs tand m e l l e m gane og t u n g e r y g 
- e n d i tres. Et f ler ta l af unge og y n g r e 
danskere udta ler d e r i m o d låneordene 
så de r i m e r p å tres, forskel l igt f r a d e n 
m å d e hvorpå de udta ler pres. 
Det k a n u n d r e . På engelsk udtales 
v o k a l e n i stress og dress he l t forskel l igt 
f r a u d t a l e n af dansk tres. D e n udtales 
på p r a k t i s k taget s a m m e måde s o m 
d e n ældre g e n e r a t i o n af r igsmålsta-
lende danskere u d t a l e r v o k a l e n i dansk 
pres. Det eneste m a n b e h ø v e r at gøre 
for at opnå e n n a t u r l i g f o r d a n s k n i n g 
af stress og dress, er at udski f te det 
engelske t u n g e s p i d s - r m e d et dansk 
drøbel-r. Så h v o r f o r er e n udta le af 
låneordene m e d e n v o k a l s o m i tres 
overhovedet opstået? 
Forekomsten af d e n m e r e s n æ v r e 
v o k a l (tres) k a n ikke forklares s o m e n 
læseudtale, for svarende t i l det skrevne 
re er e n dansk udtale s o m d e n v i f inder 
i tres og tilfreds, langt m i n d r e h y p p i g , 
e n d d e n v i f inder i o r d s o m rest, rende, 
rense, ret, reck osv. G r u n d e n t i l at der 
f o r e k o m m e r e n uventet v o k a l i stress 
og dress, m å derfor v æ r e e n anden. 
Vokalåbning efter r 
Jeg t r o r f o r k l a r i n g e n ska l søges i d e n 
u d v i k l i n g at danske v o k a l e r åbnes ef-
ter r (undtagen f o r a n bagtungekonso-
nanter s o m k og ng s o m i trække, fræk, 
dreng). D a jeg for n y l i g ho ldt foredrag 
o m sprog for i .g ' erne p å Nørre G y m -
n a s i u m i Brønshøj, erfarede jeg at 
de unge h a r s v æ r t v e d overhovedet 
at høre forskel p å ret og rat, kræft og 
kraft, bræt og brat, rende og rande, 
skrænter og skranter osv. De k a n der-
for he l ler ikke u m i d d e l b a r t udtale 
d e n v o k a l s o m talere af k o n s e r v a t i v t 
københavnsk b r u g e r i o r d s o m pres, 
kræft, bræt, rende osv. De s iger "pras", 
"kraft", "brat", " r a n d e " osv. 
V o k a l u d v i k l i n g e n er foregået såle-
des: D e n korte æ-vokal b l e v over e n 
l a n g p e r i o d e åbnet i s t i l l i n g e n efter 
r for t i l s idst - når der fulgte e n t u n -
gespidskonsonant e l ler læbelydskon-
sonant efter v o k a l e n - at b l i v e åbnet 
helt t i l e n åben a-vokal (fx i o r d s o m 
rest og tremmer) (jf. Lars B r i n k og 
Jørn Lunds Dansk Rigsmål 1-2 (1975) 
og Udtaleforskelle i Danmark - Al-
dersbestemte - geografiske - sociale 
(1974)). Sidste de l af denne u d v i k l i n g 
bredte s ig f ra lavkøbenhavnsk t i l an-
dre danske udta le former . D e n spores 
ret t id l igt p å Sjælland, v i s e r s ig k l a r t 
senere i J y l l a n d , og i højkøbenhavnsk 
sætter d e n først i n d efter 1945, på et 
t i d s p u n k t h v o r d e n er afsluttet i lav-
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københavnsk. I dag er vokalåbningen 
efter r t i l e n helt åben a-vokal afsluttet 
b landt et s tort f ler ta l af unge og yngre 
danskere, i s æ r i København. 
De unge har altså ikke d e n v o k a l 
t i l rådighed s o m l igner d e n engelske 
v o k a l i stress og dress. De k a n udtale 
de to låneord så de r i m e r på kras, e l ler 
så de r i m e r på tres. Og valget er for de 
flestes v e d k o m m e n d e faldet på d e n 
sidste udtale . 
Dette v a l g t r o r jeg også k a n fork la-
res. A f s t a n d e n f ra v o k a l e n i engelsk 
stress og dress op t i l v o k a l e n i dansk 
tres er l id t kortere e n d afs tanden n e d 
t i l v o k a l e n i dansk kras. M a n ska l be-
v æ g e t u n g e n m i n d r e for at k o m m e 
t i l tres-vokalen. M e n e n m e d v i r k e n d e 
g r u n d t i l valget h a r u t v i v l s o m t v æ r e t 
at e n udtale af stress og dress s o m 
r i m e r på kras, af mange stadig b lev 
opfattet s o m lavsoc ia l , da u d t a l e n skif-
tede, og derfor ikke så t i l trækkende. 
Stress vs. dress 
N u har v i altså et b u d p å h v o r f o r d e n 
udtale af stress og dress der r i m e r på 
tres, overhovedet f o r e k o m m e r . M e n 
m e d dette b u d er der nye spørgsmål 
der t r æ n g e r s ig på. Det lader t i l at d e n 
udtale der r i m e r på tres, ikke er l ige 
udbredt når det g æ l d e r stress, og når 
det gælder dress. For stress er e n så-
d a n udtale h o v e d f o r m e n , m e n s d e n for 
dress k u n er e n s i d e f o r m (jf. Den Store 
Danske Udtaleordbog (1991)). H v o r f o r 
forholder det s ig sådan? 
Det er ikke let at svare på. M e n e n 
tænkel ig f o r k l a r i n g p å at u d t a l e n m e d 
e n tres-vokal er m e r e udbredt v e d 
stress e n d v e d dress, er at stress er 
et forholdsvis sent lån. Det s t a m m e r 
f ra o m k r i n g 1945, og på det t i d s p u n k t 
v a r åbningen af v o k a l e n i den konser-
vat ive udtale af pres a l lerede v e d at 
v æ r e afsluttet i i h v e r t fa ld én tonean-
givende dialekt: lavkøbenhavnsk. E n 
række dansktalende h a r derfor ikke 
haft d e n k o n s e r v a t i v e v o k a l t i l rådig-
h e d når de skul le f inde u d af h v o r d a n 
de skul le udtale det nye o r d , og de 
har således grebet t i l tres-vokalen. 
Låneordet dress s t a m m e r d e r i m o d 
f ra t i d e n lige efter 1. v e r d e n s k r i g , og 
på det t i d s p u n k t v a r u d v i k l i n g e n k u n 
undervejs . D e n k o n s e r v a t i v e v o k a l v a r 
derfor s tadig t i l rådighed for langt de 
fleste dansktalende, og de h a r således 
k u n n e t v æ l g e m e l l e m denne l y d og vo-
k a l e n i tres. 
Tænke, penge og venner 
Det er ikke bare stress og dress der h a r 
fået e n m e r e s n æ v e r vokaludta le . Det 
har o r d s o m tænke, penge og venner 
også. Nogle sprogbrugere udta ler disse 
o r d o m t r e n t s o m tinke, pinge og vinner. 
V e d o r d af denne type s k a l f o r k l a r i n -
gen u t v i v l s o m t søges i at der følger e n 
nasa l k o n s o n a n t (n, ng e l ler m) efter 
v o k a l e n . 
Nasale konsonanter har n e m l i g ofte 
d e n v i r k n i n g på foranstående vokaler, 
at de gør d e m m e r e snævre . Svarende 
t i l et o r d s o m ventus i l a t i n f inder v i fx 
vind i dansk, wind i engelsk og Wind i 
tysk - alle m e d s n æ v r e vokaler. Også 
i de r o m a n s k e sprog er der mange 
eksempler på indsnævring af vokaler 
foran nasaler, således fx i fransk, i ta -
l iensk, provencalsk, rætoromansk og 
rumænsk. Svarende t i l la t insk pienus 
( 'fuld'), argentum ( 'sølv') , tempus ( 'tid') 
f inder v i i r u m æ n s k plin, argint, timp, 
og svarende t i l la t insk bonus ( 'god'), 
montem ( 'bjerg') f inder v i bun, munte. 
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F o r k l a r i n g e n på at nasale konso-
nanter har tendens t i l at gøre foran-
stående v o k a l e r m e r e s n æ v r e , skal 
søges i lydenes akust iske egenart. 
Nasale k o n s o n a n t e r m i n d e r akust i sk 
o m s n æ v r e vokaler , og når e n v o k a l ef-
terfølges u m i d d e l b a r t af e n nasa l k o n -
sonant, k a n det v æ r e s v æ r t at adski l le 
vokalens og d e n nasale konsonants 
akust iske egenskaber. Idet m a n opfat-
ter lydene, k a n m a n derfor let k o m m e 
t i l at t i l s k r i v e e n i k k e - s n æ v e r v o k a l 
e n af d e n nasale konsonants akust iske 
egenskaber, idet m a n således opfatter 
v o k a l e n s o m s n æ v e r selv o m d e n ikke 
er det. Og n æ s t e gang m a n selv skal 
producere e n v o k a l efterfulgt af e n na-
sal konsonant , v æ l g e r m a n e n s n æ v e r 
v o k a l . 
Det skal tilføjes at e n efterfølgende 
nasal konsonant langt fra a l t i d h a r 
denne indf lydelse p å e n foranstående 
v o k a l . Og i de t i l fælde h v o r n a s a l e n 
falder helt bort , og h v o r dens t id l igere 
t i l s tedeværelse k u n fremgår af skr i f -
t e n og af e n n a s a l e r i n g af d e n foran-
stående v o k a l , ser m a n endda at v o k a -
l e n b l i v e r sænket , dvs. d e n modsatte 
u d v i k l i n g . M e n s l a t i n s k ventus svarer 
t i l vind i dansk, wind i engelsk og Wind 
i tysk, er det i f ransk blevet t i l vent, 
der udtales u d e n nasa lkonsonant og 
m e d e n nasaleret a-vokal der or mere 
åben e n d d e n lat inske . M e n når nasa l -
k o n s o n a n t e n bevares, og når der f i n -
der e n påvirkning af d e n foranstående 
v o k a l sted, foregår denne n o r m a l t s o m 
beskrevet , dvs. i f o r m af e n indsnæv-
r i n g . D e r f o r er det absolut m u l i g t at 
det er denne påvirkning der fork larer 
hvor for o r d s o m tænke, penge og ven-
ner f indes udta l t m e d o m t r e n t s a m m e 
s n æ v r e v o k a l s o m i ordet tres. 
D e r k a n n æ p p e føres sandhedsbevis 
for at de b e s k r e v n e f o r k l a r i n g e r p å 
t i l s tedevære lsen af e n overraskende 
s n æ v e r v o k a l i de o r d jeg h a r beskæf-
tiget m i g m e d , er r igt ige. M e n de g iver 
m e n i n g , og jeg er ikke bekendt m e d 
andre forsøg på at fork lare v o k a l i n d -
snævr ingen. 
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